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' MORI! THAN P'OURT■EN THOUS„ND Ho•u 
ÉHEZIK A -FAJTÁNK ... 
Ehe• magyarok néma fáj- egy darab kenyér 11éll,ül. bo- nem i,meri a.i- édeeanyja. Nem l',JinMk irjunk ezek mellé a a rongyos, a:.s éhes, a ki.merült szátok meg a.zt a: ~hes ma• magyar _,ajtóját, hogy 11egit• 
dalm6t akarjuk mo,t bole,ir- csásd el a: a/t6dtólt volt még cip;Jjc... levelek mellé? katonákat. gyarral, a.i- éhe1 fa}tank!ml. .. een nekünk, hogy -~llgaua 
ni az ujságba. Bizony mondjuk neked 1110• Szeretnék irni Bordrís l sl- Aki magyar ember meg nem Hríl ml 1, elhagynánk ülret? Karácsonyra . . - · meg a"t a magyar 1a1~át, a 
Frú6 magyarok didergéBél gyar bányáa,x, magyar e'm.ber, ván .magyar te,tvérilnk IJu ha- érti ezeket az lrriwkat, annak A fajtánkat? ' !,!agyar ujsdgok, magyar 11/• "'~'::;: f~lwkog e:1'::ol a le-
-0~;~;:,.:e~:!1:e: ':
1!"::k =fa::~e: ::::rí:a~~:::n'ko~ {!;f:,,::.i:"a:in~:'ittt~aj6n~= ::~n~u:lyett klJ r;agyon a 1kcbe• c:::1t•!r;::. ;::::~r~: v'::ú eá~:~:/ meghallgattatok ben• ~~leni 'a ~:fo!'"::i.1 11Z néh:::t 
ezt az irá.t, amelyek lrenyeret eorokban, egy darab kenyérért, lenünk! ennie migi, kell ... e, Amelyik magyar s:iv meg ruha, egy darab kenyér. egy nüriket tac,aly é, akik egvuer tOl, a pwztulast6l, a megfa· 
adjbnak a: éht'z6knek, ame-- egy rou z ruháért, hogy leg. akinek a hatvanadik uületés· nem /fulul e:eke~ .q leve~eken, kv6der, egv ni.cl-el jaj de na• mdr megmo:dilot'tatok a utráj gy(iat6l. . . . . • 
lyek melcgsige védelmet Jut- alább a magyar aprós6gokut napjrira nem ho: örömet a kis az nem i re: egyutt a fa1trink• gyon kicsik már a,z igényeik kol6 bányá,:okért inajd urú· Itt az irri,, itt a emu, olvas• 
ta~•011 a diderg6nek. 111eu6vnák az i h8igt8l és a hi,. Jé:u,. . kal. ' e:eknt!k az elgyötört emberek• ezer magyar sziuet; csak még sn e:t el minden magyar em.• 
A tc,Jtrinkrál van sz6! deglől, _ S:eretm'flk irni külön-külön Segitselek magya,: népek, •e· nek. egy,:er seglt,etek, csa.k még ber i• ha elolvasta, hallgaewn M!:::! ::u~:~:~~~~;61~ S::eretnén.k külön-'külön irni minden éhe:i> magyarról, de:::::;:: ma!~a";ila~"Y6:~°!r::: Farmer-bá~yászok, magyar egyuer 11i::elek a bányáuok•ia a,tiuére ... 
Mtj6t hilxijukon klvül a nyo- ezekrlJI a 1a/s:avakr61. . testvéreink, a.i- éhez6k sOkaf! mort éhen vn~ meg;agy egy farm~rek seg1teetok! A Kts Ji•_ ra. \ Arra kérünk mindenkit, 
.morullág é, a szen~is 'iul $:eretnénk lrnl ErjaVttz Ja. vanndk; csomó a fajtánk 61 ha a pana• zu, irgalmára, gondoljatok Kevesen vannak már. hogy adományait "jultall8a el 
a hét fá/dalmrinak a 'lrere;
1
jét ntnnénak a roHrdplJ}érlll, a K6rueban ~okog fel a jaj. smkat meg ne halljuk, ezekre az éhe:ö mag,arokra. Ha egy renlet Juttatnának egyenesen a s:tr6.Jkol6 ri 1M11or-
lMelik mór. mi te.zakadt a lábáról. ,z6, a mat,Jl(lr jaj1z6, a fa}• Elhagyta mln/enki ezt a kL- A :rá:á, _ a •lró magJlar gytre• az<ik, "!'ik tavaly dollárt adtak, 116kho:. !1hol pénzt gyi}ten#k, 
Magyar teflvirünk! 1 Szeretnénk irni Erjavec:z t6nk elrá,a, a p1uztul6 magya! csl kllzdö lábortl ke e. lenne delem kar6.c1onJINI. a nflOlatt ou:ák meg a pé~t is Jut-
• Ha f!fll/ éhe, magyar ember, ~farikdr6l, tikJ. lirca- j6r az is te,tvirek panasza, akik már A uervezet lJe:érei dezert6l- . E11y zedk krumplit, _ egv ta- 111oruságt10k ezekben a mag1111r taudk egyfor~n m~en te--
hideg tél e,téjén be.lcapogna -kol6ba, Helin6r61, aki három pananJ.'Odni 1, ritk6n uoklak. ldk. A u, hldegé{'en, kar6C1Wny r1unya babot, luut, éUlmd, hajlékalban. lel!~~• lélebzam ,zermt. ,bért 
lwzzdd._, lenne-e _1:ived, hogv éve,, de akinek a clp6számát De'mint'k t, irjunk! . el6e,ii}in ereszlettik ,:élnek amU a: I,ten Jtektek adott, ou• K6nyörör,ve kérjük Amerlko kfj:,öUBk a leoelelut. 
Roasiter, Pa. 
1928 december 3. 
Tiutelt Szerke11zt6 Ur! Meg 
értettem a Bányás.zlJU>ból, 
hogy segíteni akarnak a sztráj 
koló bányáuokon, tehát Roai-
teren is van vagy négy csa-
lád. Igen szépen megkm!zön· 
jhk, ha valamivel kiaegitenek. 
J ere, W. Va. 
1928 december 2. 
Igen tisztelt Szerkesztő Ur! 
Olvastam a mult heti Bá-
nyászlapban, hogy szólalj anak 
meg a sztrájkoló magyar bá-
nyászok. Az én uram már har-
madik éve, hogy 1ucti'ájkban 
van és négyen vagyunk a esa• 
ládban. Eddig a u.ervezettöl 
. kaptunk 2 hetre 2 dollárt, de 
mCNlt már október 25-ilce óta 
nem kapunk semmit. Bizony, 
uomoru karácsony és ujév fog 
beka&zönteni mihozzánk is, nem 
hozza meg nekUnk se a nagy 
örömet. MMr a harmadik bol• 
dok karAe11ony talál minket 
nélkUJözésben, r uha cipő, éle-
lem nélkül. A mi az~géiiy bá.-
nyAszgyermekeink nem.tudják-. 
mi a karácsony, nem igen örül-
nek, mert majdnem mezítele-
nek, Az egyik 7 éves, a másik 
3 éves. A 7 éves mér iskolába 
jár, rongyoSlln és lyukas cipő­
vel é11 mindig airva jön haza az 
iskolából. pnna11zkodik, hogy fll 
zik. Bizony, ,féj _nekem !s . a 
azivem, de ha nmcs segitaég, 
nem tehetek róla, én magam is 
ronuoaan járok. Amit még ez. 
elött 8 évvel az óhazából hoz. 
t.am, az utola6 ruhémot azaki-
tom, ro,sz clpöben, bizony ma• 
gam la fi:r.om. 
Eddia- mei" caak valahogy 
voltu nk. Ha valakinek megoane 
a azive, szeretném, hoa-Y ha va-
lami kis segitséget juttatnának 
nekUnk, mert itt munkát nem 
lehet kapni annak, aki Idáig 
aztrájkban volt. Elmenni nincs 
mivel, mus:r.áj hát s:r.envedni. 
vaa-y él ni, vagy halni kell, hogy 
a a:r.erve:r.et megmaradjon. 
S:r.omoru a:r.ivvel és a:r.égyen• 
nel fordulok hozzátok, dolgozó 
1 magyar bánylui:r.ok és t.öbbi ma 
gyar munklaokho:r., seaitsetek, 
A;. alábbiak vannak itt: 
Nagy János 4 gyerekkel, 
Nagy Gusztáv 8 syerekkel, ifj. 
VadAui János 3 gyerekkel, 
Mike Jepren.ulti két gyermek• 
•kel. Nagy köaz!Snettel vessdi.k 
a ,egitséget. 
John Yodáui 
Box 94 Rossiter, Pa. 
amh-el birtok. 
Boldogabb karácsonyi ünne-
peket é11 uj esztendöt kívánok . 
az öaszos magyar bányászok-
nak é1 az összes magyar mun• 
kboknlk .és a jó Istentől azt 
kívánom, a boldog uj év egy-
ségesebb szervezetet hozzon ne-
künk é8 nagyobb megértét.--t é11 
bö esztendót, , békességet hoz. 
zon mindnyájunknak. Ezen '\ 
környéken már nincs több ma-
a-Yar, mert mindnyájan elköl-
töztek innen. Az én uram meg 
szeretne kint lenni mig a kan- . 
gres.szusi szénvb.sgálat be nem 
fejeződik. Azt minden jó azivü 
ea jóérzéaü ember gondolhatja, 
hogy kétheti két dollár nem 
nagy segitaég, de most, mikor 
beköszönt a tél, a hideg, mo.st 
elvették még azt a kis segélyt 
i11. Hát hova forduljon most a 
szegény ember munka nélkül, 
ruha és cipő né;lkül. 
Nagyon szépen köszönjük a 
Magyar Blinyászlapnak, hogy 
törődik a sztrájkoló magyar 
bányászokkal és igyekszik raj-
ta, hogy valam i kis segilaéghez 
jW1aanak az arra rászorultak. 
Hátha mihozzé.nk is elj ön a kis 
Jéius és a mi n-ermekeinknek 
ill lesz egy kis öröme. 
Szomoru uivvel zárom sorai• 
mat és kérem, ha valamit j ut-
tatné.nak nekünk ia, valami ci• 
pöt, én 6-os sdmutviaelek, az 
urnm 9-est. a gyerekekét nem 
tudom, mert már három éve 
nem vettünk nekik cipő t, igy 
hát az iga:d számot nem tud-
juk. Igen szeretném, ha valami 
kis aegit.,ég jönne, kellene ne-
künk alsóé' felsö ruha is. A 
mivel csak tudtok, aegilaetek. 
BArmlly kis aegif.!léget iA er-
re a clmre tea&ék küldeni: 
John Er}aoecz, 
J ere, W. Va. 
Porplge, Pa. 
1928 december 3. 
Alulirott kérem a Szerkesz. 
tö urat társaim nevében is, 
hogy van-unk rrtég it:t ,ötell.. a 
kik sztráj kolunk, 18 gyermek-
kel és vagy százötven azázoer-
cent.es amerikai.. 
A magyarok nevei: Hotyek 
J ános, Kert.esz J ános, Szencz 
Lajoa, Kardos József, Plavecz-
ki Vince. 
Kérjük szerkesztö urat, ha 
lesz valami gyüjtéa, ne tease--
nek bennü nket sem kihngyn!, 
tessenek neküllk is kUldeni egy 
pár centet ötönknek és gyerme-
keinknek. 
John Kerté,: 




1928 december S. 
Tisztelt szerkesztö url 
, Olvastam a Magyar Bé.nyász-
lapból a sztrájkai5 M.nyászok-
hoz Intézett felszólitáaát, te• 
hlit én bétorkodom megírni, 
hogy itt még mindig vagyu nk 
kint néhányan magyarok, öaz-
szesen 45 családtaggal. Van 3 
hnt tagu család, egy 8 tagu, 
két 5 t.ngu család és S három 
tagu család, akik még semmi-
lyen mozgalomból nem knp• 
tunk semmit és a junitól is 
csak S dollárt kapunk minden 
hónapban. Hiába kapnak n dol-
gozók minden két hétben pe-
dát, n°ekilnk abból nem jut, 
mert el61jérónk nincsen, mert 
aki legutóbb volt, átoMrtolt a 
nakadárokhoz, jobban mond-
va a kommunistákhoz, tehét 
igy kimaradtunk n semmibe. 
Akármerre megyünk. munkát 
nem kapunk.' mert bizony már 
a GO-ik szWetésna_punknt kell 
öt vngy hat.unknak mcgillnilnk 
rongyokban, kenyér nélkUI, 
munka nélkUI., ?gen kérem te-
hát a munkáateah'éreket, ha 
16').nének va lami aegitllégge\ 
irinyµnkban, hacsak a gyerme-
kek felaegélyezéaére is. 
Steve Bord61 
B?JC 18/ a 
Tiltonvtlle, Q. 
Kelt Wiropa barak 
1928 doeember 6. 
Igen tisztelt Szerkesztő Uri 
Tudatom, hogy én, mint öreg 
bAnyt\sz "l?!I mint4 öreg--junfsta- 1--::-
j925 Aprilis 16 óta ném dolgo- • 
zom·, kUlaö munkát nem kap-
tam, mert volt ela6hb nálam-
nál és csak vArtam és addig 
vártam, hogy most mér eljött 
a vége. A mult hónap tlzedi• 
kén nem adtak argélyt, eljött 
huszonötödike, felmondtak ·min 
dennel és fe lhatalmaztak ben• 
11 nünket, hogy mehet mindenki 
ojla dolgozni, ahol munkút 
kap, mert nem adflak több se• 
gélyt. Szóval fini s minden. 
Az én vélemlinyem szerint 
igen ro55zul tették télnek ide-
jén ennyi családot a szélnek 
ereszteni, ezt megtehették vol-
na a nyáron, nem vé.rni a telet. 
Ha valakinek volt is ea-y pár 
centje, azt megette, most az. 
tán türhet éhen, rongyosan a 
házban, ha éhen hal, akkor sem 
néz ré senki. Dehé.t magamnak 
köszönhetem. mert Ohioban azt 
mondiák 1914-ben, hogy a ma• 
gános ember uebkendöbe köti 
a batyuját és tovább megy. tn 
ott is kh-ettem a magam részét 
a r08Szból és mCN1t már négy 
é\"e szintén mégsem kötöttem 
zsébkendöbe a batyumat, de 
mivel felmondtak. hát muszáj. 
Csakhogy most nem ar. a világ 
van, ami akkor Volt. Ignz, hogy 
én magános ember vagyok, de 
énacsaládosért harcoltam min 
dig, nem magamért, azért buk• 
tam meg. Van itt egy magyar 
tizenegyedmagával. hát annak 
is fel kell kötni a nadrágot, 
hogy meg tud jon élni. lgaz, 
hogy ő dolgozik az uton 30 cent 
órabérért. de ai:: sem tart so-
ká. Amit keres, minden nap el• 
fogy. 
Tisztelt Szcrkesr.t6 ur, fel-
kérem, hogy ha va lahe\ válaaz• 
tanak bizottsága\ és ha adakoz-
nak munkáatestvércink, legye-
nek azivesek, juttauanak J?e-
kUnk is valami kia segitséget, 
mert bizony meg vagyunk uo-
ruh•a, se kint, se bent, mint- az 
ablakfa. 
Joe N11Etrai 
BoJ: 101 _ Shfnn1ton, W. Va. 
M.urray City, Ohio, 
1928 decen:iber 4. 
A1 Magyar Bányászlap 
Szerkeer.tlll1égének 
Cotumbua, Ohi6. 
Tisztelt Szerkesztö Ur! 
Olvastuk a Magyar BányáSZ 
lapból. hogy fe lhivja a magyar 
telepek blinyáazait, ahol még 
sztréjk van, hogy 11zervezked-
jenek, segélynkcióra. 
Tisztelt Uram! Tudatom 
Önt, hogy ezen a telE;,pen még 
10 sztrájkoló magyar eaalád 
van és van köztük olyan csa• 
lád, amelyik 8 tagból áll és a 
j unit61 kap két hétre 2 dollárt, 
de van olyan hét is, hogy csak 
1 dollé.rt 26 centet adnak, söt 
van ugy is, hogy három hétre 
adnak 1 dollár 5,0-et, tehát el-
képielheti tisztelt szerkesztő 
ur. hogy az ilyen segély mellett 
mennyit kell Ili sztrájkoló csa-
iédnak éhezni és mint elöbb Is 
1928 december 4. 
Ti11ztelt Szerkesztö ur! 
Tisztelettel értesitem, hogy a 
Bányé.azlap november 20-iki 
számúban megjelent vezércikk-
ben irja, hogy nagyon hideg 
,•an. Bizony hideg v,i.n már 4 
éve és se pénz, se é lelmil\zer, 
se ruha, se segély. Október 25-
én adtak 2 dollúrt minden caa• 
ládnak, azóta aemmit sem és 
hozzá még mult hó 26-án a 
meetingen kimondták, hogy 
mindenki mehet dolgozni, ahol 
kap munkát. Mikor azt kér• 
deztem, hogy mondják meg, 
hova mehet az ember, mikor a 
bányák több része le van zárva. 
akkor azt a választ kaptam, 
hon aho.l dolgoznak. Csakhogy 
ott nemhogy munkát lehetne 
kapni, hanem még kinevetik az 
embert. Te~k elhinni;- tisztelt 
azerkeazl6 ur, 26 é,·e -vagyok 
West Vir,-lnla államban, de 
még ilyen rouz viszonyban 
nem voltam, mint moat egy-
emlitettem, ezen a telepen méa-
10 caalúd van, akik sztrájkol-
nak. Hogy meddig fogják még 
kit~frJO~ n;e~alu~mM~sya± 
BányANlap szerkeutójét, ha 
tehetne valamit ennek a tiz 
családnak az érdekében, tlö• 
re is köszönjUk a Bányáazlap 
szerkesztőjének a fáradaégát. 
Maradunk honfitársi üdvöz-
lettel a segély-bizottság 
J6ger Imre Hajdu J6n~f 
Szabó Pál 
Box 424. Murray City, 0. 
A sztrájkoló magyarok nevei 
a következők: Jáser Imre. Haj-
du Jór.sef, Szabó Pál, Baboll 
Gyula, Abaházi Sándor, Kas--
tély Jatván. Boros J ózsef, Sza• 
bó Dávid, Kovács Ferenc, Sáj-
ber J ózsef, Krajnyik Mihály. 
Boc1énat, azerkcsztó ur, a le-
vélben 10 családot irtam, de 
nem tizen aztrájka\unk, hanem 
tizenegyen. 
részt a sztrájk miatt, má.aréa.zt 
meg nagyon jól tudja a szer• 
keaztö ur, hogy mit mU\-elnek 
a bevándorolt néppel min-
denütt. 
Tisztelt szerkesztő ur, itt is 
\'agyunk hatan, akik nélkülö-
:~~~~ ;:~~~a:~ C~a~!!~;.•.: 
Va.-ban a bataktáborban la--
kunk Cs öaszejöttlink egy kis 
megbe.azélé!lre, ahol engem bi:z 
tak mea-, hogy irjam meg a 
Magyar Bányáaz\apnak a hely-
zetUnket. A segélyre arorultak 
nel--ei s következők: Mike Pe-
kér, Steve Dukllán, Joe Caon• 
tos, magánoaok, tod.bbé Nagy 
Sándor 8 tagu családdal, SI• 
mon Boncaa 6 tagu, Louia llut-





Clarkabuf'I, W. V1. 
A LEVELEK FOLYTATASA AZ 5·1K OLDAWN 
2-.IK OLDAL MAGYAR B.ANYASZLAP 
Magyarországi Hire 
A biróság megbi:tt.f. az esrik ' 
nevelöinté:t:etl taRit4t u 'apa 
kinyomoi:ásával, akit kénya:i:eri 
tenl akarnak arra, hogy rendea 
tartáadijat fizessen a IYerek-
ik=======================dl '"· 
Egy 12 éves családföntartó 
megható története 
Igy t'est eg,y neJYedóra a 
fiata lkoruak birós.,-án. . . . . 
N6tfrd,tll B&. 
(Magyar Hirlap) -GY ÁSZIJNNEP&LYEK 
COLORADOBAfV 
Colorado állam több bánya-
telepén gyáiu:Unnepélyeket tar-
tottak a bányúzok azoknak a 
bányá11i:oknak u emlékére, a 
kiket a ptult "évi harcok t'olya-
a gyermekbiróság előtt 
Tizenkét e11ztendö11 fiu áll a bolni kei:d az asztalon. A ta- 1 Ez a tárgyalás elótt három min ~egyilkoltak a tókéaek bé-
!latalkoruak bírósága előtt. A nácaelnök hangján érei:ni az 1.1lj nappal történt. A (m'ermck- ~encei. 
;:u~ ~:~=~~iv:~a~~:.::~!o~e~ fo~d::'~!·1Jdd el, fiam, md :~t:::á:::~:;le~\::r~t :::. COLORA~EGY BÁ-
1 
t.udla maglll kellőképpen iga- történt \'eled. Ki nz apád, ki az' elökelö uriasszopYt. hogy jár- NYÁNÁL GYÖZELMET 
zolni, bevittek 11. 1·endörségre és anyád? jo11 utána, megfelelnek!e ezek ARATTAK •A BÁNYÁSZ-OK 
inÍlen keriilt n fiatnlkoruak bi- - En, kérem szépen biró ur, az adatok a valóságnak? Az ' -. - . .. 
i-óságn elé, :ihol Németh Péter tön·énytelen gyerek vngyok - uriasszony mindennek utána- A Double Dick Mme b~nya-
tön·ényszéki tanácselnök,. a csuklik meg a gyerek hangja, járt és megllllapitotta, hogy a sr.al Coal Creek, Colo'. közelé• 
f!ntnlkoruak birósi\gúnak e lnó- _ az npám elhagyta az anyó.- fiu mllomúsa mindenben meg- ben nem volta~ megelegedve a 
kc lál"gyalta nz ügyét. mat, mikor a Veronka megiitÜ• felel a valóságnak. munkafeltételeikkel. 
A killaeje egéa:r.en rendes, a letelt. A Veronka a kis hugom _ Szörnyü helyzetben van _A~ ~llam lndustrlal Com-
ruhó.ja foltozott, de tiszta. Fe- _ teszi hozzá magyart\zva, -;-- ez n gyerek, tanár.aelnök ur _ m1ss1onJAh?z fordultak, mely-
s:tes vigyllZ.t-ban {1.11 a bíró Most nyolc hónapos, én vise- referált az uri~sszony Németh nek közve~itésével aztán egy~ 
elótt, a hangja olyan nyugodt lem a gondját. Anyám ~teg, a Péter blrónak a tárgyaláson. Béget kötöttek a bányatáraa-
éa öntudatoa, mint egy felnöt- Szent István kórházban fek• - Özvegy Babek Jánoané ren- aágpl. 
w,, aki tudja, hogy ártatlan é& s:r.ik, nekem kell keresnem, des, der!k asszony lehet, de a A megegyezés értel!"ében a 
bitik a törvény mindenhatósá- hogy eltartsam mindnyájukat. gyermeknevelé!lhez nem ért, Ml b!nyáazok cbeck weig-htmant 
gában. _ És mennyit keresel? kor kérdeztem t61e, hogy mit a\kalma:r.hatnak, valamint mun 
- Te, íiam. rendes gyerek- _ Tiunkét pengőt heten- ad enni a gyereknek, a:r.t felel- ltafeltételelkben la elönyöa vál-
nek látszol - kezdi a tárgya• ként, De tel!8ék elhinni, sokat te, hOJY krumplit, de hoz:r.átet- tor.út kapnak. 
lút .a blró, - hát moat mondd kell érte dolgozni a gyárban. te, hogy nem olyan roasz aa:r.- A. ~nyúzok ezzel s~mben 
el nekem szépen, hogyan kerül- Mikor az apám még együtt élt szony ám 6, hOJY caak ugy azi- m~, hogy le&"JObban 
tél olyan roasz táraaaágba? az anyimmal, a kiserdöben lak razon adná oda a gyereknek az: fognak iJYekeznl tinta azenet 
- Kérem iu:épen bíró ur - tunk, a Ferencvárosban, a pá- ételt, hanein jól berint;a z:air- ladolnl. , 
kezdi védekezését a fiu, - ne- lyaudvar mellett, ,egy földbe- ral, hadd erós!kljék a gyefU. -o--
kem semmi közöm s incs az.ok- állott putriban. Az anyám sok- Most tessék elképzelni_ egy K.ET BÁNYÁT LEZÁRTAK 
hoz a:t emberekhez, akikkel azor mondta, hogy a kis Veron- nyolch6napos gyereket egy tSZAKj \W-,, VIRGINIÁBAN. 
együtt 'bevitek a rendőrségre. kának el kell pusztulnia. Az: szellózetlen, penészes, dohs:r.a- --
Este volt és munkából j öttem apámnak bódéja volt ezen a I gu putriban, zsln-al berántott A ~z piaci vist.0nyok k~ 
haza, wéletlenül kerültem egy környéken, azt eladta ~s egy• krumplival tAplálnak. A fiu- v~tkeztében ~zak West Vlrgi-
caoportba, a detektivélc körill• azerre csak eltünt, azóta se lát- nak _ a caalád!entart6nak _ n1ában két bánya lezárt. 
fogtak és már vittek is be a tam. ninca egyetlen ruhája sem Az egyik bánya a Woodland 
rendöraégre. Az anyám akkor.ment be a azonkivül, ami a testén van, Coal Co. tulajdonát képezi és 
az::1~\ kerestél olyan késön ~eó;h!z~:;o!k~t ;:ra:::~:t !:!1::ar~o:~;~~i,h:é!~:~: :r:~1!·~V~.i!:;a;:nG::á~!:i , 
- Kérem biró ur, én sQkáig tem a kiserdőben özv. Babek gyokban levó nadrágot láttam Co. bányáJa Glendale, W. Va.• 1 · 
dolgozom a gyárban, neke'm' so- Jánosnétól. Megállapodtam ve- a szár.ltókötélen lógni. _ ban. 
1 
é.lla ál 1 
::rt k~I é:e:::~':\1 mtct~Já~ ~k:i°8ls !~nf:':it f~!;:k a l~;i Amikor a ti:enkét évea caa- tö~. ::ntb!~~\,;~~z mara~t , 
dot. nála. A keresményemet, a ti• ládfentartó mfisodszor állt a munkátlanul. ' 
ln!ttá:f?t:ló~~:~;e:!y I~~!~ ::,~~!t, :;:::!'roa;~:;,er~~rnb:k~ ~:~m~~\:~~~g he~~~~ m:;n~e: t,fEGOL~ÁRÓKÖ 
~~ ügyé11z egy tollszárral do- hogy vigyázzon a Veronkára. ~:.:~~: :;;f::~~:~:;:t o:z!~~ Az Edgewater Coal Co. Hel-
ró elé. lier, Ky. bán!ájában William 
Meneküljön 
R bllny:\ból, a gyárból, az ip8ri proletárság 
jármliból. mert a két keze munkája után élő 
ipari proletár :,orsa egyre nehezebb, egyre rosz-
szabb ebben az országban. 
MEG NEM KÉSŐ, 
de lehet, hogy nemaokára már késön lesz azon 
gondolkoznia, hogy hová, merre menjen, mert 
feléli ut a kevés pénzt ia, amit hosszu évek 
küzdelmes munkájával meg tudott takaritani. 
Ml LESZ ÖNNEL, 
ha aztán olyan kort ér el, amikor már nagyon 
nehéz lesz munkát kapnia? Tudja On azt, hogy 
az orazág bányálnál, máa ipartelepeinél sorra 
vezetik be, hogy idősebb embereknek nem ad-
nak munkát. Fiatalabbaknak Is csak akkor, ha 
el6bb orvosilag megvizsgáltatják magukat és 
egészségesnek találtatnak. 
-HA MEGÖREGSZIK, 
- Hát téged, edes fiam _ Yates, Jr_. baJtársun~ra r?sza• 
fordul a gyerekhez a biró _ kadt a leJár6k6 és mire kihuz-
maj d el fogunk helye:tni vala- tAk a kövek alól, már nem volt 
mi rendes menhelyen, ·ott jó benne élet. 
d~~g°:!mle;;, :e~7:t!~l 1:8:lg;: MICHIG~YÁSZAI 
;onka bugod is. Meg vagy igy ELFOG::~1!/ B~R-
elégedve? 
A gyerek büszkén kiegyene-
sedik, a hangja önérzetes és A AZervez~t 24-ik kerületéhez 
nyugodtan a szemébe néz a bi- tartozó Sani.gaw Valley bányá-
rónak: • szok megszavazták annak a 
_ Nlnca nekem arra szUk- azerzódésnek az: elfopdását, a 
aégem, -biró ur, meg tudok én mely as eddiwi 7 dollir 50 cen-
éllnl a saj!t lábamon Is, Mer- 'tes munkabér helyett 5 dollár 
keresek éli annyit, hogy el tud- 921,,_ centet blztosit a sz:ámuk-
jam tartani magamat, meg a ra. --o--
!:::~~:~~~~:re~z:i: BA BQFI,ff.ND . 
szönöm a hozzám való azives .....,...._ ,...,,,.,,,,_, ... , 
jóaAg!t, - de én a magam em- rlUlnl. 6dU NIi,,.,........ 
bere akarok maradni. lunda IU:l:dckr•• NO .,~ 
- De i8'Y Veronka hugodnak ulp ldmtdll ...-,atoo 
is jobb dolga lenne? Hiszen 111,'1')/rra t'OIN ulbl,c, 
még rendes ruhija ainca szc- a/6J&l}a a Manar !Jinps~ 
génykének. lap Nr,omtU/dt-
schol 11Cm kap munkát, olyan tökére pedig nem Ap. asztal me1161 fel áll egy 
tudott szert. tenni, melynek knmatnlb61 meg. hölgy, a 8')'ermekbirós6g jegy. 
élhetne. zöje és a taniicl!Clnökhöz for-
AZ EGYETLEN MÓD, ''":_'. l{j,em tm>i""lnök ,e, é<> ,~ ,!,~,.; ! .. ~ ~ ~ ,,. 
~~th/,~!-~nl:~z:o;~t:;e~~:~:~;~~~~et lenitse n;- J ;:~:::k fe l;;::!:~,:. kin:~!: Efe;::::~~~~t{f~,·=i~f 
FÖLDET MOVELNI, ~.~~é:i~:i:~~~:ü:~:2r.r ~!~~~ Km~t ; 0 ; ;i~uzi;·E 
- Rát mit szólsz ehhez, ~:fbb~:::.e .,:~~ui2;;1e!t 1:!1:~ Nálunk kevés töké\·el is uj életet teremthet, 
függetlenné teheti magát. A mi telepilnkön 
honfit/irsakra talál. itt már vannak magyar 
családok, akik, amig Ön ll:ezakon fagyoskodik, 
termésilket t.nkaritják be. 
fiam? Ezt csak nem utasitod kU~::1t: ,-:'u~~:~~~-~ :•~.~~•tt 
vissza? . 
- Nem, kérem. biró ur, na-
gyon kösr.önöin a VE!llqllka ne-
vében. 
ORANGE COUNTY Co 
1 
- A tárpalást be:r.árom -· MPANY mncl'1Ja • b"6, - te mo,t 
PWIIIM Bld. vagy Orkmtlo, Fia. menj haza fiam, aztán majd 
HAUSER VILMOS, Manarer 1 :~f:'~!~!::be~~:~ 1: 
.. _B ____ ,... _________ B_U.,..,•.,•.,',.'•.,· .!lJ I rek.C:j!nde:~!~ra:dl&" 
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Szólaljanak meg a 
bány~szok 
Az amerikai bin1áazok vilaszuton áll'lak. 
.. A ~övetkező két·három hónap alatt el ktll 
donteniok, hogy lniflle utakon éi:, módolwn ke-
reaik a boldogulást a jövöben, 
El ktll dÖl\teniök, hon hliséseeek muad-
nak-e a United Mine Workenhez. "•u· csalfa• 
Julinak a szakadárokhw:- és az uj szerf"c-.tetbe 
tfünöriilnek, 
.. Mi megírtuk a vélemellyünkct kertelés nl'l-
k1..1t ehlx-n a tekintetben. 
Mi gyávaságnak tartanánk a bányászok rC-
széröl, ha a régi szervezetet ott hagynák ami· 
éri a Vezetésével nincsenek meg-elégtdve.
1 
Mi bünnek tartanánk, ha a szervezet meic-
~aradt b.gjait szétrobbanl.anik, ha egészl.!II 
Offlaerombolnák MitcheD hatalmas alkotúáL 
A Unlte<I Mlnf Wo.-ken annyi eobl telt a 
bán,úzokért, olyan illlúoo mlikiidéot lejtett ki 
~,~1'en. 't. hOff • teatillet.et nem lehet ott bq7. 
ni a ,..ren~ 6rijában. 
- De „ caak • ml v_,,_ . , 
ta mi "tAlb.atatlanoknak IOha nem tutot-
lok - ömnapnka~ - múobL · 
~. ~j"~ bányúzokn • ■aját vi-
Lehetléce,, hon • bú)'úmak, aki tf•-
luz éve flzetó tasi• éa harml6 btoúJa volt a 
Ua\ted Mine Workennek, mo.t DIÚ mú a vt• 
lemáiye, ' 
Eat a véleményt szeretnénk _me,hallratní. 
Ezt a véleményt kérjük a bányúzoktól, 
úlknek szlveaen ajút!Jok itt fel az uJoá&'o~ 
hogy módjukban álljon nJilatkomi.. 
lrja meg ~-ki szabadon a saj6t véleményét. 
Irja me1 a ~rvezett binyúz, . ~ogy hii&e• 
· ·; ares -warad-e • .. Umted Mine Workenfte-1., v3gy · 
.belefáradt a küzdelembe és uj utakon a vörös 
testületben fogja keresni a megviltht. 
~ ~tele~ben tartjuk mindenk'.inek a meg-
gyozödését es azt akarjuk, hogy velünk együtt 
mindenki meghallgasson minden nyilatk.01,utra 
hajlandó bányászembert. 
És irja meg a szervezetlen bányász. hugy 
mit tar.tana ö jónak a két szervezetet illetóleg? 
Hogy melyiket ajinlja azolmak 11 bánvá• 
szoknak, akik nincsenek lf'aldwin-Felb re~d-
örökkel körülvéve, akik csatlakoz.hatnak akár 
111tfyik szervezethez. 
Sz.eretnénl<, ha sok-sok binyász megez6la1-
aa e kérdésben, mert fontos doloe' lenn~, hu,ry 
eumúsal és el)'lllú vélem&a,ével me,itmer• 
kdJtlnk "' tiazlába ler,llnk - • --16 h&lapold,an, 
K6zölnf forunk mbulen Wrkesenclö len• 
letabeérkaéo,orreadJ6!,en, 
1b ut nm'l!llk, horY aekbll • le•elold>öl 
ooll bú)'ia atmutatút tor laWal • oaJ,1 m-
aún, hon a kit ae.....tWI mtl:,tkhn ... t-
labna 
A lqjobb levél bekiildöjmek öt dollárt f• 
,..k ldatalal éo nem ml döntjük majd el, ho!D' 
ki irta a legérdekesebb és legértelmesebb leve--
let, hanem a bányászok. 
Módot taWunk ri, hogy a beérkezett leve-
lek fölött leszavazt88Suk az olvasókat és igy 
válasszuk ki a legkülönbet. 
öt d~Uár nem nagy dij és nem a pénz az, 
auttit a legjobb levélért kinálunk a bányMznak. 
· Azt akarjuk azonban elérni, hogy a lev~lek 
iránt felkeltsük az olvasók érdeklódését. mert 
csak ugy van értelme a ,közös rnegbeszlilt!tuck , 
ha 'abban részt vesz a Ma,n-ar Bányászlao mind 
a huszezernyi olvasója. 
Szólaljanak hát meg a binyánok & ne rejt• 
tiek véka alá, hOI)' mi a vélemin,-ük a régl Det'· 
vezetröl, az uJ igvekezetröl éc; általában a há• 
nvúzok Jelenleri söUt helyRtéróL 
Er,másnak tesznek aziv~et a m11yar 
bú.yúzoki ha ehhez a· fontoa kérdélhez minél 
oúmooabbanhosúoz6lnak. 
1 
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MAGY A-R BÁNY APLÉZEK .MESEI 
orvos ZSUZSI 
lrta: BOHf:M E;NTJRE 
(Folytatás) dik, hogy igy, meg ugy, hadd iamerkedje- gramofon lemezről. Z111m1l odaj ön hon{, leányt és uenvedélyesen megcsókolja. emberekkel. 
ll:s u ártatlansága. Megborzongott, nek öss:te, hat.a lehet telefonálni stb. Zsu- és Pelton dllhösen felelősségre vonja, hogy Zsuzsi vis:zono:t:ta a csókot és megbeszélik, _ Jó. hogy itt van. lelkem, most &e-
ha arra gondolt. Hogy elmullott a:z. Mi- zslt könnyll táncba vinni, 11zivesen bele- miről beszélgettek. Zsuzsi nevetve mondja, hogy mánap reggel a fiu érte jön ~ githetne nektlnk _ mondja Alhál. 
lyen egyazertlen, hirtelen é& csunyán. · egyezik, Pelton kellemetlenül mondja, hogy eemmi különösebbről, ceak éppen be- egyiltt mennek a atudiokba. - Tolmáceolhat.na bennilnket, mert 
Valaroi éles fájdalom hasitott át a hogy veltlk tartanak. széltek. Pelton dühe ciulk fokozódik. Máanap forgalmas napja van Zsuz!d- nem tudunk angolul rende;ien. Majd ma-
~~:\;m;~;~ e~r;g g:::o~~lv~~=~:z~~ mair::~:~tö::ö:n:!tó~::itésa h~~;~tt:~: Zsuz!!o!;t e~~e::;!~ ~o:v!':i i!':~':::uti ~:· :::'. ~a:~itA~~ ::l~~t:j::jel:; :~n:!:~ndv~:~ 1T h:U1!i~/am~'i::! 
soha-aoha többé nem fog feltAmadhatnl. ther ül Pelton roadsterjába. Zálogul vt>Bz.ik és kimegy, sorba mennek minden studioba. Jes:r.tlnk, Jegyen nyugodt, gondoskodni fo-
De nem volt ereje a fiunak meginonda• Zsuzait az ő k0e1ijukon, nehogy Pelton Kihallatszik honá a kia mellékftUké- A casting irodába mennek be, ahol a gunlt magáról. 
ol. Oly szép sz 6 baré.t8'guk. Ugy látszik, megmáaitsa elhatArq:zWt és mepzökjön be, amint Pelton nagy dühvel feiel6&aégre A:terep16ket feJ~snk. Romeot már lsme- Zsuzsi 1zab6dik. O nem ismeri a cas-
a !iu el akarj a öt venni. Talán sikerillni t6lilk. vonja a táz ságot , hogy minek hozták ezt 'rik. Mlndffllltt bari.taÁgou.n mosolyogva tlng direktort és- áz u,:y sem ér sernmlt, 
fog áthazudni egy_ é letet és boldopá ten- A lányoknak eay szép ~ tágas apart- az ártatlan Is gyereket lde, ebbe a társa- mondjik neki~ hoey - "sajnáljuk, ma akármit is mond ö... Itt van egy csomO vi-
ni őt. Hla.i:en oly messze vannak azoktól mentjük van. Csak ketten laknak benne. Sllgba, minek tes:dk tönkre. nincs semmi'". A szegény fiu már annyira lághirll szinbz. angolok ea mis országok. 
az emberektől, akik az 6 szégyenér61 tud- Zsuzsi nagyon j61 ér:r.i magát itL Eleinte Azok nevetve, tréfálódzva boaazant- megszokta ezeket a:r. elutasitásokat, hogy ból és azok között is vannak. akik éhe:r.-
nak éa soha nem kell kltud6dni • Rez8'6 Peltonra való tekintettel Ul)'an kéreti ma- ják, hogy caak ne félta'e a kis mimózáját, > majd k6vé mered a meglepetéetól, amikor nek. 
Csárdabeli eseményeknek. gát, de aztán iszik elD' keveset. Uu teu, nem mind arany, ami fénylik. Kia hijj a, eu studioban azt mondják neki, hoH'Y men- Baloghék megtUk6:zve halli'atjik e:r.t a 
.4.brindozA.aalkb61 vidám kiáltúok té- mintha az a kevés megártott volna neki ée hogy verekedés nem lett a dologból. jen be a:z irodába, beszélni akarnak vele. beszédet ea m~6ny6dve mondják, hogy 
ri tik magukho:r. 6ket. Pelton két baritja a becalpettet fáts:r.va kér még. A táraasil'• Zauulnak alig volt a lkalma eien- I:r.gatottan szól Zsuuinak,' hogy várjori ri, · ugy lát.szik, Zau:ati már elfelejtette, hogy 
két cainoa kis lánnyal. Nagyon ujjong-a- nak nagyon tetszik 81 6 ke1:h-ea viselkedése, tul egy pár a:r.6t v61tani Pinltkel és hogy mindjirt risnaj6n. 6k milyen nav mllvéezek. Pedil" nem ir- ' 
nak. hogy megtalálták Peltont. Nem tud- de Peltonban dul-ful a méreg, Nem szive- megadja a fiunak a telefonszámát. Z11uzsi ott marad az iroda elöszobájá- tana, J;a Z.SU:1111 nolgálatukra lenne, mert 
tü: elirondolnl, hogy az utóbbi időben ml aen látja, amint Zauui a kis vöröaael öH- Hazamentek. Pelton kocsija megakadt. ban ~OI. éppen elég bajt okozott nekik, amikor as. 
történhetett vele. A fiuk jókedvOek és ele- szesimulva, augdolódva táncol. Hitha méa' Motoruvar van el! az anélkül is haragoa , F'llreaa en- társaság van ott. Tilrpék, nap este hirtelen eltilnt Shagr6J ea 611et 
venek voltak, CA&k Ui'Y pattantak az aj- hallaná, mlról beazélnek. Pelton dilhösen fekllzlk a kocsi alá és ádáz óriások, nyomorékok, nagy 1zakálla11 fér- meg' r magyar binyiazot aeprllvel :r.avar-
kalkról a b61ce .kattoirá&ok (wise-c.raclu). - Moziban dolgonk: 1 - kérdi Pink. káromkodások közepette próbálja megja- fiak, roskadt 6reguazonyok, 11zép fi atal ták ki a pl&r61. 
Az eDik egy kis v6röshaju, de j6 forrni- - Csak szeretnék. vi.tanl a hibát. Amii' 6 ott lenn átkozódik 1 H'Yel'Üek. E:r.ek a moziuinészek? Ez tehit Zlmli felill ~ 116 nélkül ldmqy.' Ha 
ju calno11 lel'ényke volt, a ceufnevén mu- - €s Bunk.s nem tesz semmit? az arcába csorgó 0:laj miatt prllszkölve, u életilk; ha egy na,ynehezen elért szere- akarnak, hit haragudjanak meg. Daru 
tatko:wtt be : Pínknek hivták. A m.Ulk eff - Tehetne talin? Romeo megill mellettllk a kOC11ij ával és pet befejeztek, igy kell házalniok ujb61, utána jön. De Zsuui vele sem akar Hóba 
Valentin61 oldalszakált vise16, latin tipu- Pink nevetett. hivja Zsuzsit, hogy jöjjön vele, majd 6 hogy .!8Y múikat kapjanak? ill-.ni, hanem megy haza. Romeonak majd 
~u J~~o~lit!~v!~~l~~I ~~~~ ~"::~~ a:zen :~ T=~!~:1::an:tá:~•~:n~, 1! ha:r.a::;~ mir csak egy pár blockra lak- m~:~e~~~~ ~m:nd:i~?r'!~tho;:Z: kl~=:::f:::~: :z~~~!ek, a~ikor 
pek. En-ik barna, Mollynak hivják, a mi- t6bb a lkalma. Hit nem !gy ismerkedtek nak Zauzalék, de es a kia távolúg elég a sok más ember, aki a f6s:r.ereplóklln ki- ebnent. Daru ia mondog-atja. hogy lenn a 
slk s :r.öke, ennek Esther a neve. meg? ahhoz, hol'Y l!.aazebarAtkonon a cainos vOI elófordul, Jd ·él ml él hogyan él. 0 binyaplézen mél" jó volt neki uem6-
K6rülölelik Zsuuit és tréfilkoznak, K6:i:be.n termb:r.ete!len folyt a tim:. fiuval. ha a saját jövőjére gondolt, mint mozis.zi- nek ia, akkor méir biztosan virt t61e vala-
hogy ó az oka: holr)' Pelton remeteaéirbe Zauul caodilkozott, hogy miért nem emli- Romeo~orr,,anaarll:odik. Nekl' méa' nel!Znőre, akkor is .~ k mint szereplőre mit, most már észre sem veul. 
vonult. Zsur.si nevetve biztatja a tiraaai- tette Pelton neki sohasem, hogy ml a fo«• me;'lehet6sen rosaz11,l megy. Miafél éve gondolt. ts most látja, hiny nilánil nebb otthon egy üzenet virta Pinktől, u11 
got, hon' neki nincs abban semmi re&:r.e. 11!,lkoúaa el! miért nem aegitett nekL Pink · van mir Itt és járja a filmgyKrak Irodáit 1liny van itt, klsirt 11:r.emekkel, rossz kar- látszik, ezek a fiuk kezdenek érdek16dnl 
Pelton roaazkedvü. Nem tetazik neki ei a:r. ezt Ul'Y magyariu.a, hol'Y talin komolyabb nap-nap utin eredmény nélkill. Legfel- ban levő ruhákban. Ki tudja, mióta éhez- utána. Az · édeeanyja nem ért.ette mer, 
ÖllazetalálkoW. A fiuk leolvaaaák ezt a ko- 1:r.indékai lehetnek vele. iebb, ha extra szerepet kap, azt 11 ritkin. nek? Megbo~ngott, ha arra gondolt, hogy hogy mit mondott a fiu, caak valami olJu-
morúgot az arciról és trétilko:r.nak raj- Kiderül, hol'Y Pink la a moziban van. A k0e1ijára minden hónap huszadikán kell rá Is ez a son vár. félét, hogy este hat caating Iroda. Meg a· 
ta. A_ki;;l~:e:r:~ ~r:.~~a~urikiT El- -~¼~j:, ~:1m~~1t~~: ~ t,11 °:~! ::; ~=~~ntó~:t:o~ ~ ;zó o~4!v~~&z~tr A80:~nv:::k~e~: =~a!/a:e~;uj:1n:tm=ö~= 
mel")'ünk. (Peltonnak Bunka volt a neve. rendező képére lett h9oaztva, bilonyira a kölcallnzó villalat emberei lesnek rá és ember, az Itteni kisisten, aki lp.vilogatja ró! gondoskodott a s:r.imira. 
mert azeUitt e,y naay moziazin&.:r.n6nek hallotta mi r Zauul a nevét : Borda Nin- elveulk a kocaijit. 6ket, majdnem mindet elutaaitja, csak Gyorsan át.ölt.öz.k6dött és neki indult 
a tltkirja volt és mindenfajta hazugságo- dor, Igen, Z.uui olvasott róla mozl-ma,a- Z11uul nal'Yon sajnilja ót és lrl:rdi, azokat engedi be. ak.iket személyesen is- az utnak. bir még csak kora délutin volt. 
kat kellett terjesztenie róla, hol'Y növelje :r.inekben. A kép elme, ha j61 emlékullr: , ftory miért nem 1:e!lznek a baráta11,emm1t mer és akiket, amint észreveszi 6~et, barit- A caatlng irodában valóban várták, be-volt 
a n6 hlrnevét el az efajta hu:ugaáH'Okat ne- az elrabolt bilukesiir. " The Stolen Ptlde". az érdekében. Romeo lemondóan feleli, sigoaan a keresztnevilkön üdvözöl. jelentve a neve ott, de csak eete hatra volt 
vezik amerikai nyelven "bunks"nak.) • Pink fényképéllZ és ismeri jól a aqédren- hogy próbiltak, de nem alkeril lt. A ren- Egysur csak beállit három ember - uükség rá. Nem volt mit tenni, Z,uui 
- Ul'Yan Pink, hagyj békén. dezöt, aki egy szörnyen beképzelt magyar dez6nek nem tetszett. De azért még ő biz- Zsuzsi majd kővé mered az ámulattól. A, várt. 
- Szóval jöttök velilnk? fiu, akinek ha Cl'Y pir s:r.6t hizelel". bizt► tatja Zauult, hogy azért nem kell vegképp Balogh házaapir és - Daru. Az az ember, E!!te hat felé már s:r.ázáva\ gyil lekez.. 
- Hovi? san közbe fo;' járni, hogy ZsuZl!i bekerül- elkeseredni, mert érdemt>B itt maradni és aki miatt az apja kidobta őt. Zauuit elön- tek az emberek. Z!u:r.alt is ~gedték és a 
- Nálunk lel!Z egy kii red hot ma jön a képre. De csak azzal a feltétellel küzdeni és nyomoro8'1li akár évekig is, ti a to,rróság. T~hát mégsem lehet elmene- többi n6kkel együtt terelték ery nagy épü-
eate - mondjP,k egy11:terre Molly Is, Ea- tea:r.i meg Pink ezt, ha Zsuzsi nem 1:r.61 egy rhert egyszer mégis uak át lesz törve a klllnl a mult elő l. Utána j ön az embernek let felé, ahol a ke:r.ébe nyomtak valami fe-
ther is. - v&n torok kenőca böven. u6t sem Peltonnak, söt ha az megtudná, jéa' es az akkor elért dics6&él' fel fog érni és boaazuért, bUnhödéaert kiált még mesz. her ruhaféll:t. Onnan a többivel egyiltt a 
- Nem mehetek. Mla11 Otvosnek föl- akkor sem árulná el, hogy .a juttatta a minden kilzdele]llmel. sze Cal itornlában is. közös öltö:zóbe kellett menni. Itt magira 
tétlenül haza kell mennie - mondja nyo- munkihoz. Zsuzsi el")' kicsit pityókás. Hozzá A s:r.inészek lelkes örömmel ölelik, kellett venni azt 'i' ruhát, ami állitólaH' ma-
matékosan Pelton. Ebben a pillanatban megu.akad a ze- dül a bellzé16höz, amikor a kOC11i megáll üdvözlik Z11u:r.ait, aki s:r.orongva fogadja gyaros volt, de ami egy kicait bőre volt 
Zsuzsi szivesen menne pedig é11 ezt a ne. Pelton már nagyon dühös Zsuzsi éa a házuk el6tt. Az nem rest, nem hiába ezt a lelkesedést. Nem szeretné, hs Romeo szabva. 
többiek leoh·auák az arciról. Kérlelni kez- Pink sugdosáaa miatt él levea:r.i a tilt a , latin vér folyik az ereiben. Megragadja a visszajönne és összeiamerkedne ezekkel az (Folyta~juk) 
BÁNYÁSZÁRVÁK 
sebb vé; fo;yt volna a Keyatone volt elfoglalva, hogy a Brook- azért tartó:r.kodnak a coloradoi ták, hogy pénz érkezik a mun- veztek. 
Stateben, vagy milliókra rng6 ;wood Labor College ellen, ez bányá11Z-3ztrájk árvilnak és öz kisok f izetésére, azonban ezt Allitólag ötven régi rn,unk~ 
kérteritést fizettek volná az ellen a katonai radikilia iskola vegyeinek a segitésétill, mert nem tartották a pénzt.árban és részese ennek az uj vállalat-
össze-viHza vert bányá&zoknak I ellen iltgassa a taggAgot. azt a a:r.trájkot az I. W. W. igy a rablók csak 400 dollárt nak I ilyen cimen fo8'1lak ezen . PERELIX A KORMÁNYZÓT 
S:r.omoru szél")'ennel regiaz- Uruonnak nincsen munkb tag- €11 az nyerte meg Jobban, ~ Mmthogy SL Cialrsvtllen a 
és a bányászaauonyoknak. 1 ~z Ameri.can Civil Llberties rendezte és vezette. . t udtak elvinni. tul ~ztrájkot törni. 
--- . tráljuk, hogy Coloradoban nem ja. mint ahogyan Lewi8ék eH')'et- SZERENCSeTLENSEG bányáazok e~zen méH' nlncse-
Colorado á llam kormányz6.. j latent>Bnének a neveben. a United Mine W.orker pere-1 1 ók . ági ók ü éd k len egy sztrájkot mepyertek ZEIGLER, JLL.-BAN n'l!k meirverve, egye lőre nem 
ját a Civil Libertiea tJ_nion llt-1 Ilyenfajta per nem volt.még li a kormányzót és, btln:.raait, orv:Sok, u~~:ve;ett ~~Jl=k~ az utolsó öt t>Bztend6ben. __ biztos, hogy ezek a tervek slke-
vene:ter dollár kártéritésért be- az Egye11illt Államokban, de mert annak tlsztvi.8el lSi most tuelek a tagjai, akik pedig na- Most megvirjik, hol'Y Isi.e- A Bell and Zoller No. 1. bá- rlllnek. 
perelte. j ezzel ellenkező P~rt m?st nyer- mással vannak elfoglalva. gyon ritkán vannak az egye- nesnének az Ugyében miként nyában aulyos szerencsétlen- ---o--
A pert az á llamkot.ákok ál- , tek 'meg a aztráJktllro bányá- Mikor a liberálill és radiltá- sll let aegitségére riszorulva. dönt a biróság s azutAn kezdik ~ég tö~nt .. · A bányi!lz~kat A Malfll(11' Bdlqf4ukipoi W. 
tal meggyilkolt John B. Ea~- szok Ohlo~ n. . Ila elemekből álló American l Liberális emberek, akik a. a többi huszonegy panaszos ne- muqkáJuk vegeztével. azálhtot- lll'ÚZOk lrjdlt, ~
tenes (Isten~ J ános) özveg'ye- 1 Kelet Oh1oban az egyik me- Civil Libertiea Union a keres&- haladásért küzdenek s akik vében az eljárist. ták ki a bányából, mikor a bá- Wni,d,.rolMk. 
nek. és árvim~k a 'nevében gye, Belmont County, kétezer- tet beadta, Mr. Lewis azzal pirtj!t fogják mindenféle il l- Természetesen a bilnös kor- nyafalról egy nagy tömb szén 
nyuJtottA~ be ea e:r. még c11ak hata:r.á:r. doll~rt fizetett a mu!t volt elfoglalva, hogy kortes- döz<Utnek. fflány zó mellett felvonul a szakadt le és egy bányakárét 
az els6 ebir.U a kormány:r.6 el-
1
hét~n ntrájktör(I bányáa:r.o - kedett Hoover melletL E z a tt>Btület lépett közbe, gyároeok és bi nyatulajdonoeok teljesen eltemetett. ~:r. egyik 
l'Jyolc bányászt gyilkoltak d0t1kodott a tt>Bti ép8égll~r61:, 11:tágot s rádi6-szplcseket is tar- á ldozatnak~ ele;'tetelt 11Zerez- lyiauk minden naH')' hatalmát nyomban mei'Ölte, m1~ bzen-
len. ~ . nak, mert ·a megye nem gon- Keresztill-kaaul járta az or- hogy Istenesnének é11 a többi egyesillete és politikai befo- bányiszt, AndY ~ose~het l!I , 
meg az államkozá~ok a colo- Ugyanezen iga~ág szen~t tott a republikánus uralom ér- zen, mert ezek a tanult urak megmozdítják, hogy ezt a pert egy bányászt meggebes1tett. 
radol binyúuztriJkban I huaz l~teneanének feltéUe.nül ká~ dekében. ll8D1 tartjik méltósápkoit alu- Iatenesné meg' ne nyerje. ---o--
~ny.Uz sulyosa~ megsebesillt, ~•tá jir, aminthogy kirtéritéll Í'!{t American Federation ·ot llnak, ho(Jy az I . W. W. ilH')'ek- A Civil Liberties Union azon GAZDÁT CSER8LT 
mikor a Columb1ne binYa bé- Járna Coloradoban mlnd~n ir- Labor sem aegiteli- ebben a ben Is azerepeljenek. ban szintén tud némi pén:r.t BÁNYATELEP IIACYARORSUGIA 
::o:.lcketjeire ril6ttek a k°: :!1,:~;~n:t~~~~~~~n ~n::: kilzdelemben, mert az ia azzal Lewls és Green ugyanl11 ~i;~n~ :!~:rn::is::n ::: A Jamiaon Coal Co. Star 
Valamennyi halott és me&"sé- rOlt sztrijkol6nak. némi befolyáeuk. Junctlon, W, Va. lev6 bányáját 
~~~:t:~i~elvé;;:e~f: ~!1!:: m:g~1~1
1
t~~:W..i;z:t~n:!t ~m napi köhögés voit0 ~;'b:z J;;es~~~ Áf:a~ :::~~ a w .• J . RaineY pl!nz-
amely a gyáva és képmutató tartozói, akkor nincsen rA veszélynek a' jele mokban és minden munkásnak A bánya hónapok óta ilze-
tm~~~~ ~!:r w:::e:ati:e~ :~~~ o~p~::k h~n!ó :;~J: A bUlútöl cndö köMSU ko- tartalmaz, melyek t117b;tílc i1 uó- ::t~~~é~;~ dnee ~!1,~8:'~:;k ::~/i:~v:: ~ :~: =-
lyett ezt a munkát végzi. koló bányiszok Ohioban és ::::züb:i!t~~ c;~:,1~u1i,;of~ f:i1!~ 1nri::~d1u"1;~1;;1~i.J;"}! - aegitse is a felperest ebben marosan megke:r.dl az üzemet. 
A kormiliy:r.6nak a büntiraai Pel\llllylvin!Aban. amt1 , emulfio. crieoaolt uio: · a küzdelemben. -
ellen Is megindult az eljiris, ts ha ez azokban az á lla- -o-- ST. CLAIRSVILLEN 
llletilleir a kirtéritésl per, a mokban nem lenne lehetséges, EGY BÁNYATÁRSASÁG BÁNYÁT NYITNAK 
mely minden bilnO& ellen ke- akkor tGrvényho:r.áaért kellene IRODÁJÁBAN 
re.etet indit. Izgatni, mely lehet6ve tenné, 
) 
A Rodcy Mountaln Fuel Co., hoo valaki feleH11 leH')'en a 
Louis Sherf prohiblclóa finánc, bányakozákok és illamkozikok 
aki vezette a ko:r.ikságot és gari:r.dAlkodAaalért. 
' Fred L. Peart a bilntAraal é11 Ha Penril!yJvánla államko-
vídlott tiraal a korminyz6.. :r.AkJai helyett kártérltéat fizet-
nak a ezek ellen kQJön-k1!16n nének, akkor az elmult két ev-
és ej'yütte&en lndltotUk a pert ben val'Y nalr)'on aokkal keve-
~noi,otOI 
fl/lt:61 fonal,, d-
ltn. A Cnom11l,io11 tttOll<>ltoll 
•• kirill mw uÓIJ'IIO ~ ia se• u6u•utrb&4't. (Hitd.) 
CREOMULSION 
Az F. & 0. Coal Co. Toplin 
A1 Sterling Smokeleu Coal bányi;át hamarosan megnyit;.. 
Co. Whitby, W. Va. Beckley jik I azt hlazlk, hogy még de-
k6zelében, rablók jirtak, akik cemberben megkezdik a 1:r.én-
kirabolták a binyatirsaság azállltáat . 
pénztárát. A bán,\'it "co-operatlve" ala-
A pénztárban caak 400 dol- pon hon.lik üzembe I ebb61 a 
lá r ké111pénz volt. A„ rablók tud célból egy uj t4ruúgot szer-
4-IK OLDAL 
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ké~énzt elprédálták, szervezöknek kinev tt korte- AZ EGYLETEK P~NZE IIULATS.I.GOIC. A IU.QrAR 
"M A e y A R B Á N y Á s z L A P" se ti,...' szavakkal hareoltak, nem a mun~á ó és a tö- BÁNYAPU.BUN, 
(IIIJXOAUUN JrTNERS' JOURN'.U.) ke, de a radikáli~ munkás ellen. . 1, Voltaképpen a brit,porti l szinté örömet szerezni a ta ~~!:ct•;,J~b':' •b•(:.,~=-""' ~~, 
1147 PARSONS AVE. , coLuMaua, oHlo ,1,, Ahány kemeny szavuk volt a nagyurQ.oz, százszor Szövetseg pénzcJt!vf o\tM:t 11 ~ 8 !1-1'iarv 6 k hg. •01i.t • 1111-.1.r „n1._.., "'-
TELEPHONE: GARFIELn ua a~nyi szid~lmuk ~olt a radikális munkás S1:ámárai akit a tollunkn. ' 6 - t tJJtv:'o!.1: ~.:.. .,.i•i:;k~~':.';!u~.:;.~~~"• 
.-.~ •oyedllU m•w•r Un1lul■p a.. E01„111t All ■fflokban kineveztek bolseviknek, árulónak, robbantónak és akit Mert olyan sok szó esik most letezné. --
~ •11■c1011 m■c9 1 ■r uni.a/llf. •~ E_a,■ lltt All..,,,okb■n feljelentgettek és denunciáltaK, mikor arra alkaJmuk az egyleteknek a v,agyonliról A Verhovay Segély Egylet A Logan völgyi Woodmen 
n e •nty Huna••l•n PillR•,,.... J ■um~I ln tha URlled atatiea volt. ' és n péndröl. no•_. 1· befeki«i_~l!i)l atlc sz,6 esettuiz flet t'88. u. Maoar Fiókja 
1ai,mu1hl 1r: Az E01riu1t, An•makb■n u.oo, _ Eu,6paben '3.oo Nem igaz, hogy harcos szervezet volt a United Mine A Szövetség vezet~ge - utóbbi id6be:n. a · ott q,ölseree december 22-én, azomba.-. 
aubscrtpllan R•tea: '" the Unltet lt■taa 12.00 - t~ Eur-op• P.00 \l:Orkers és nem igaz, hogy szép reményekkel néz a jö- =~~~~~ly:se;~j:t~nyl!~ ;:i1_1ozbt va,rnak a nagygyb.lé&- b:te a 6 c!~~,;:;~e:!f! ~ 
Meg}el•nlk minden c■ Uttir!lkln Publl th•d n■ry Thuraday VObe. értékpaplrok liatté.jit. , LelJujtóan h J t.. Jonial "Hotel tincte.rm6ben 
-------------'----'- . Söt_~_t reménytele~:-éggel ~~rja-!e~i. a szervezet, hogy Akkor rögtön elhll.\iroztuk, ben van a ::'11~:Sru B:t::e. kabaré el6ad'3ul egybe~ 
AN1'REW F.AY FISHER, E41t•r mikor Jon el a megkonnye~bulés oraJa, mikor a Lewis hogy foglalkozunk ezzel a liaz- gélyz6 és Onképzö Szervezet, Uncmulat&Agot rendez. lla-
gangtől meg tud szabadulm és uj életet, uj lehetöséget tával a BAnyáazlapban,. de ml amelynek kaaazé.ját létezétle 1Yar Un_c, zene, énekadmok ~:~~:;.~::.r•:1
1
::;!, "!:..'::~.'•!:~u::".r:;:-~7~~!•:~-:: : csak azután várnak. alapos értesülése~ éB megfon- óta állandóan foaztoiratJa az stb tark1tják a müsort. 1,o.. 
11.r ,,.,,,.,. . Jó volt, szuksé~es v,olt hogy egymásról szépet mond- !:~t':~kn~~:~o~esmibe nem !~!'!i!:r:z kUj E16re'es amely !::CP~~~ar ~!~f:t~ dt ~: 
f:nten!<I u Seeond ~:~erM:::ct~t~t ~= at Cohunbu, o ~::~•u~O~~~::;:~l~c:::o!~:~~ :ee: :::dl~t~~ tát ~•::!~~t'u':~~h~~z~~I~: tetben Jeaz atautrófabs hely- fiaknak I dollár, nöknek 25c. 
"=====-;===== =====__.,JJSZépet. bua legnagyobb bankhbában ré .A, teatUlet vei.etlSaége nem• A Munkás Bet.eperély~ élJ 
1 Jó volt, hogy legalább Green ráragasztotta a szép• az értékpap1r osztály vezet6Jé- szfn~o=:~:~i\ é:t~:tlen, Önképz6 Szervezet 114--ki oaz. 
Szép s ' gfl t I ségflastromot Lewisra és a gangJére, mert a bányászok nek e.a megkértük, hogy mond• 1rt körlevélben :;;;ál;; a :~~ tálya, Monav1lle, w va 1928 e as rom igazán.nem tudnak szépet éb Jót mondam erröl a remek :::::i~ról veleményt a Bányász !Jágot megnyugtatni, ez azon• december ~n, kedden,'kari• 
1 t"ársasagr61 • E heten megkaptuk a azak- ~:rll~:~olnap nem fog többé uony els6 nap16n .uép&égver-
Ketezer mértfoldnyire kellett Lewisnak utazm:i, ~s na~on JO volt, hogy ~w1sék olyan hévvel ud· vélemenyt a llezt.áról aennyel egybekötött táncmulat,. 
hogy szepségflasti omot ragasszanak a homlokát a varolaak a foelnoknek, mert _maskulonben n:_m akadt vol- ts nemcsak 1óles6 örommel Mtnk!:!~eb~~~an. azekelö sligot rendez a Joganl Colonial 
Nm\ Orleansban, az American Federation of Labor na egyetlen személy az orszagban, akinek J~ szava lenne 1nruk itt meg, hogy ezek a1. el lleg ügyeit !indi/;~ldá::v:! Hotel (Gyo11gyöa1 Janoa.~) / 
ko'.wencJÓJ~n a Umted Mme Workei s vezérkara sokat ,t Umted Mme Work~;s haJd
1
~m alelnokérol, Green ur- :~:n~nata;:tá:~rt!\
8
:~- zettéfc II ennek a testOletnek a tAnctermeben A szepaégver-
szonokolt es a Fecteiation vezérkara _ VJSSZaszónokolt ró), a renegátról, aki ha1cos szervezetnek men nevez- de arról a legnagyobb ehsm~ tsgJai 18 nyugodtan vannak 11eny r6sztvev6i közt hlirom ét• 
es visszabókolt nekik. m a Uruted Mme Workerst. rés hangján nyilatkoztak. mert v';Jzteségektöl ott nem t~~es dlJ_ lesz kiosztva. Beleptl 
Szép látvány volt. SzerintOk nemcsak óvatossá- kell félm. . 11J férfiaknak $1.00, nlSknek 
Le\\is és Kenedy elmondották hogy a Labo F d , HOCKINGBAN BÁNY .ASZ.NAK. · got, de nagy körültekintést é9 Az ország középnagyaligu és „
5 cent. 
tion milyen nagyszerüen segitett~ a bányász-~ e tra• Hocking Valley szénbánya telepein egyre több bá- kiváló 11zakértelmet is meg le-- kii1ehb ~ leteinél ezlnten fon• HA l!:GYL;;;;;;;_ 
hogy a bányászok örökké hálásak a többi szerv~:~nek~ nyász k~r és ka~ alkalmazást "open shop" rendszer mel- ::t 66t~~~~:1.1~:~k a l!~~~I ~~::~ ~s~éar;;:: ::~~~:; 
Kenedy ur !el is sorolta, hogy a készpénz, az ócska lett, aml voltakeppen nem open shop. hogy~ S~&vetség vezetői b Jnk~ lenne, ha· legalább ujév körül meuhlfJ6ra, lellllpaplmi,. bo-
ruha és a romlott bab összadományai kitehettek öt miJ. Open shop az lenne, ha szervezett és szervezetlen hlizak .b,nácsal uerint iga:od• valamennyi nyilvinOS11ág elé ritlkra, betli belipl Jeo,,.Jtr•, 
lió dollár értéket s hogy az mentette meg a bányász. munkás egyformá~ do~gozhatnának, ~: _ezeken a helye• nak. · hozni a pén_zeknek és befekte--- lu11c[t t iduUkre, mgr, •~• 
sztrájkot. ken a ~zervezett b??yuszt m~g nei:n tunk. Nep;i . tudom, hogy ez igy téseknek a reszletes leiráaát. uip klcUelD 11gomtataf. 
Green ur ·azután megnyugtatta a világot hogy a Meg a munkáJat sem adJák VJSSza olyan embernek, van-e, ·de soha megnyugtatóbb -o-- 11r,okra oolna nll.ka4~, 
United Mine Workers még ma is "militant"' (h ) aki aktiv vezetöje volt a. sztrájknak, vagy gyakran volt és kelJemeaebb ltéletet magyar A. Magyar 84111/fbzlo.p .U· aJdnlJa . a !/aql/flT Bdnfdu· 
szervezete a munkásságnak és hogy a bányászok a~s tisztviselöje a szervezet lokáljának. egylti• vez~téaéröl amerikai f lzeM,1 dra e11r, ,,,,., $1.00. lap N110mdd)dt. 
"körülmények áldozatai" a küzdelemben. csa a ~ H~cki?g Vall~y vidékén ezidöszerint"! qégyezerké;- ur:1 :ei:·a~::~9:~,. min-
~s, hogy hála Istennek, a radikális.bányászokat meg- száz bányasz v_~n ~yen_ ren<ls~er _mellett alkalmazva es den egyéht~I eltekintve, ~tért BÁNYÁSZOK _ 
verték. _ most tapasztalJak igazan a banyaszok, hogy a szervezet ezeretjük azt a lisztAt mert HA HÁZAT, LOTOT, ŰZLETET,AVAGY BÁRMILYEN 
Hazudtak mindÍ1yájan. ::r- mit jelentett. . , , olyan..P;1U1irok'a~ ao~ol fel , ame BIZTOSITÁST AKARTOK :VENNI CLEVELANDBÁN, 
Hazudott Lewis, mikor négyszázegynéhányezer tag· Azt tudták, m1kor a munkaba VlSSza álltak, hogy a IY.,ek ,1;11111qonker ,iladhatók az ■hol ,u•nd6 munkH[kalom un, :11111 k■ readttk 1e1 • rfill 
~~1 b~~:a~rt ezek közt a "sztrájkoló" tagok is be van- :~=~~=!e! 1:0~!i:1!~k.ez ellen tehát nem __ :enne k~• ::~~~=::~~~P::;!~~t az SZILVÁSmYgblES 1Sil VESTER 
· Akik közül nem sztrájkol már vagy ötvenezer em• ~e nem gond01~k _arra, hogy a m~n~~ ~egkez~ése nt":1..e:=.n:k~~!e~t :~ 8101 aucKEYE RD. 
ber. Se nem tartozik a szervezethez. után ilyen ke~etlenul. 1!ye~ embertele.nul ~an}anak a bá- egy bondo( s megnézheti az 
1 Hazudott Lewis, mert a hánvászok nem hálásak a ny~zal. Csekely _okokbol k~folyólag kiteszi~ oket a mun• ellenör, -hOiY aznaP annak a 
Telefon: Cdar3Hl 
_H~JÓ~ EGVEK KÖZ-JEGVZÖ I IROOA 
CLEVELANO, OHIO 
. szervezett munkásság "nagyszerű" támogatásáért. Elsö k~ból, agyon s_zek1r~znak m1?den embert a }1szta szénért; bondnaJr .metinyl volt a hivata. 
sorban azért nem. mert ezt a "nagyszerü" támogatást ~1kor a Hockmg volgyben t iszta szenet nem teremtett a Ios lira. .. . . _ 
nem látták és nem érezték, másodsorban azért nem, mert. Jo 1sten. . . .. 1 , ott -lehet-etlen szaz dol~irért AMERIKA LEGSZEBBEN BERENDEZETT SZÁUODÁJA 
tizszer olyan támogatásra lett volna jussuk. Az Essex Coal Co. vezet a sztraJk letorésében, amely venni .olran paplrt, amilyent . , 
Nem tartoznak hát hálával. társaságnak néhány b_ányáj.a van mái: üzemben. ;é~s:fes~~::~v:~::o~n::C~gm:~ · 1000 SZOBA 
Hazudott Kenedy, aki azt szpicselte, hogy a Federa- Jelenleg a Hockmg _f1~lden het_i nyolcvanezer to? nincs a Szövet.ségnek a birto-- 1000 FORDO 
tion nagyszerü támogatása ''mentette meg'' 3 bányász.. szenet ~~rm~ln~~ és ha _ketszer en?y:it el t~dná~ak _adru, kában egy olyan papir 11cm, 
e-ztrájkot. akkor Jatsz1 konnyedseggel tudnanak ~eln_1 ketszer amelynek .hivatal011 árfolyama 
DESHLER 
WALLICK A bányász sztrájk nem lett megmentve, hanem el ennyit, söt _háromsz~r ennyit. . _ . ne lenne. . . lett vesztve ahogy még m nk • k bbe , b Botorsag lenne onmagunk e1ott letagadni, hogy ezen Ez nem azért Jó,_ mert 1lyea-
~gy-egy szt~ájkot nem ves:tet=. e . n az orszag an a vidéken egyelö~ nem csak ~ s:trájk, de a ~erveze_t ÍE :~ :~k;;7k:~r~~n=~ ::~ 
És hazudott Green ur, a United Mine Workers fel. el~eszett s hogy itt egés.zen elulrol kell kezdem a Umted mert ez a tagalgot megnyug~ 
felé csöppent renegátja, aki azt merte mondani, hogy a Mme Wor~erst : . . , • tatja, 11öt ~ tapigot álh!lldó 
United Mine Workers még ma is "militant" szervezete .Egyel?re varm kell, am1g a _?anyá11z ?lke~redese e! biztonságban tartja. 
a munkásságnak. muhk s mikor a szervezet vezetőmek az arulasát elfeleJ• Ha mégis szeretnénk valami 
-.. A United Mine Worker • é r· ti, mikor nem érzi már csak a scab-rendszer ezer nagy vliltoz!11t látni ennél az egy-
úett konzervativ egy ··1 t s 1:gy v:~!gk~[' e :e:: !recstelenségét és ezer apró tüszurását, akkor kell ismél letnél, ·met_61eg az egylet_ J)ond-
ben,' amelynek a tagje:t ~t mo~ ~;~lnek :~ ; 0~ beszervezni a ~éket.__ _ _ _ ~---- ~~~:~án~ál~é~~:; :~;ea;: 
tehetetlen, béna agyu vezérkarra bizták a sorsukat. FOGADJ A MEG kal drligább árat fizet. nicipal papirt és némileg ke---
Ha ez nem igy lenne, akkor nem kellett volna Green TANÁCSUNKAT, Hogy a Rákóczi Egyletnek vesebb real ezitate papirt a tár-
urnak nyugtatni meg a világot, mert akkor az ország OLY.ASSA E L tagja lehessen. ahhoz egy pé.• cában. Igaz, hogy ez valámivel 
nélküle is tudná, hogy harcos-e még a United Mine AZ ALÁB~IA({AT! sor elég, a _titkiri hl~atal azon• caökkente~é a jövedelmet, de 
Workers. - . na! meg-a.dJa az 611zmte tani. a különbaeg nem nagy lenne. 
Még_ me~ ~m üzente -a háborut a mult év tavaszán, gétz!A~::,:r:~::11!:e~; b~:!1oam:!;é~
1h
;;kóc~r~:;:; fö~
1:!:0:uk~C::!~ e:n e!t: 
már béket kot~tt a Steel Trusttal, a scab társaságok leg- tanácsolja minden magyarna~, Egylet b~rme1y osriályához, tek pénze, az6t emo!Qnk itt a 
becstelenebb peldányával, amely Illinoison kivül nem tür de legf6képpen azoknak, akik vagy küldje levelét az alibbi többi testületekr6I la é11 arra 
szervezetet a telepein. még nem tagjai valamely jó éli cimre: kérj ük valamennyit, hogy a 
l!:s nem volt hét, hogy a front mögött békét ne kö- bizto11 alapon li lló magyar be- . RÁKÓCZI MAGYAR befektetéseik mln6aégét uivea-
töttek volna egy-egy bányával, nem volt hét ho e tegsegélyzö egyletnBk, hogy BETEGSEGtLYZO EGYLET k~jenak részletesen Ismertet-
pár ezer ~?. uJabb s~én_nel ne szurták volna' le f sa}f; le~[°~~~;:~':Magysr Beteg-se• B:~~:~~~ A~ei;~, m ;ö=~~, hogy a R!k6-
maguk sztraJkJát, amit 1gy lehetetlen volt megnyerni. gélyz6 Egylet az amerikai ma~ ' czi Egylet befektetéseit gondo--
Hol volt és hol van a "harcos" szervezet és ki ellen gyar egyletek egyik leger6sebb • • UJ.kv „ uuszMt - • aan és körültekintéssel oazk~z-
harcolt? --... és legbiztosabb alapok~n álló i:t.,~;~ ~ 1 lik s reméljük, hogy az egylet 
A Wall ~treel _ellen nem hai:colt, a bényabárók ellen ~n:~~:1A~b!n;i:~0~~e~é~';1! tUM~~~~J ~::!!1 aro:::i:=:::.n rész. 
n~m harcolt; ott :vinnyogott Chicagoban heteken át, ott gea férfi vagy n6, 16 éves .o ~T1Cklc"HEk . A Reformitus EgyeeOJet blr 
vmnyogott Washmgtonban, amig végre Illinois tökései kortól 50 éve11 korig. ·I~'t;:~':w~~&~-~~ tokában - tudomúunk sze-
megszánták és a megaJázkodott munkás munkabéréböl A Rákóczi Magyar Betegae--- rint - arin.ylag ne_m sok ér-
busz százalékot lecsiptek. , ,. gélyz6 Egyletnél minden tag RENDELJEN, MÁR VAN tékpaplr van, viszont a papi• 
Es nem hat:e0lt Pennsy]vánia keményszénvidékén hl_ztoaithatja önmagát betegse--- ~~~1 :=....!~':..\!a':!': rok tulnyomó réue real eatate 
sem ahol az arbitrációba belementek ahol kiil°°n 1 .á t, gelyre, caaládjit, vagy hozzá- tontJ• Sk. hu- ...i- oc bond, amelyeket alkalomadt6.n tal kötötték meg ödést é h J - bé .
1 
° eJ ra tartozóit tíOO dollirtól 2000 do! tontJL 6-tOI I ronto.1.- ta•t6l~ 1<111 mú bondokkal ken - részben 
COLUMBUS, 0. 
Az órlAai Deshler-Wailick 11zállodában ezer 
teljes otthon van berendezve · é9 mindenki 
megtalálja a neki megfeleli! lakást. A le,. 
figyelmeziebb, a legképzettebb alkalmazot• 
tak állnak a vendégek rendelkezésére. 
Amikor a De11hler-Wallick mindenbeó a 
vendégek rendelkezésére , áll, fel van az.e. 
relve minden kényelemmel éa iral méné-
keltek, aziveaen veszi a vezetőség, ha uJIU-
aokat ajinlanak figyelmébe. 
1AS. ÍI. MICHOS, Manager 
COLUMBUS, OHIO 
MAGYAR BÁNYÁSZTESTVtREKI 
SOHA MtG ILY OLCSÓ v1::TELEK NEM VOLTAK! 
Raf/Odjdk meg o.r alkalmal a 
ClewlfUNlban r,a16 lneUpe#U•r• 
1Nadtrn 2 ualAdaa, 10 uolih hh. khet • 111111,keye Ra&clhu,, • 
m•gyer nea1•db ■n, "60(l.00-4rt. t,500.oo lef!Qtb•I k1phet6. 
, OLCSO KARÁCSONYI PtNZll:OWts 
AZ Ó HAZA BA Is 'HAJÓJEOVEK MINDEN VONALRA b 
AFFIDAVITOk ltl KAPHATÓK KÖZJEOYZÖI I R00.4.M■AN 
R. LUS T IG _ 
12021 l!tUCKEVI! RO. CLl:Vl!LAND, OHIO 
,-.Jet,-: Ce4u llU' 
BÁNYÁSZOK '!(ERE~TETNEK 
készillödnek. , a ~rz , s a O D'.\.a r eszállitásra l,árlg terjedő hal,ileaeti blzto-- "':-!. to~/:m!~~•11~, w.mtunk _ felcaerélnl. ., . 
. , , . sltiata, , .. , i.ra • ~u MO)Jle,- on1em1l ...., A lleform~ .,Egyeziület Minden nap dolgozunk 12 sukkoa t1z6nben, amelyben 
:ts nem harcolt k_ellö eréllyel Ohioban, ahol a bányá- .A.. Jtikóezi Ma8Yar :~etegae.
1 
:~:=:;:) ~•~:d}it:1~it.• tagjai fa tfsrlibap iTil~nak .f&" mindöuze 4-t61 15 lnch partin& van • 
azokat tudatosan, elore megfontolt szándéklljal cee~ben Jé\Ytt ,E~l;t }c:o~zennti flu- ~~1n„11 ~d"" ,i.ea 11 U.pbatOk. le, hogy veazt.ee:Erktlll tana- $1.22-ftJL $1.llJ.!G FIZETIJNK 
'~:!~~!:1~~~~:e~ sok eur becsapott b~ytsz ~:U:~!Y:: ~~:~::~,~ nnnd~!dldt";;~i~;;;;, • cimr.: ~~e:0~~\::tt i::o:: BLAcKWÖo~zoc;: Á~Kft~MPANY 
Ha ha:00ltak, akkor csak a nagy dobot verték,. akkor ~~ ~~7.:'S:,ak ::e~yi~;; Hu"o•~~·,-. r:;;1~::: :::_on eo. :::.té~rp~ :~. t6bb real PARDEE Wlae County, Virginia. PARDBE 
csak :1 SZáJukkal harcoltak, mert a fegyvereket, a JÓ öreg akarja éli afflelyért miahol aok- p1,.,..,. L rui .. :mn. AV'Dn, 0 · A Reformitus EgyeaDld: i..--------------....i 
MAGYAR BANYÁSZLAP 
"Csalás. sikkasztás és· 
okriián,yhamisitások" 
B O R U R A D E. R 0 
"SolcAlg- bAnloU a bél.renJ'heMil é• u<lkrekedél. Nemeo11k 611„n• 
dóan IUCYedl..,,, ffllatlu.lt. hanem bOMmel 11 gyakran e\botllott.6.11: a 
c,,utpa.uanol.aok61tlflt6Mk.'0 ••• , 
"Amióta • Trinet"■ Dliter Wlee-t. uedem, an:l>ötllm teljeaan tin· 
ta, ntnc■ ..,.,Jta M!ffl (olL ..,m 11._tt!Ul~I k boldognak 6nem map.m," 
K, D. 8. Hammond. Ind. 
Ezt a titkot 





"Segits magadon, akkor az Isten 1a megseg:it" - mondJI 
a magya r közmondás. - Légy tag egy jó egyletben, akkoE 
biztósltvn vagy minden · eshetőségre, 
A legj obb magyar egylet a ' 
BRIDGEPORTI SZÖVETSÉG 
mert legtöbb segélyben részesitet te már az amerikai ma-
gyarságot. Betcpég esetén 7, vagy 12 dollárt íizet a tag-
nak, halálesetén pedig 600-tól 2000 dollárig ha láleseti se-
gélyt ad az özvegynek vagy árváknak. 
A 13-ik kerületben a következő teatvérek verbuválják ar 
uj tagokat: • 
, (1-'olytatú iu: l-16 oldalról) 
Barneaboro, Pa. 
1928 december 2. 
Alli&on Park, Pa. 
1928 december 4. 
Tiartelt Szerkeazt6 Uri 
A mult heti lapban olvai-
t.am, hogy a a:itrijkoló magyar 
binyáuok nélkO löz6 caalid-
jain kellene valamit aegitenl. 
:€'n 11 Itt vagyok 6 11erme-
kemmel éa bit.ony lehet monda-
ni, aemmi nélkül, de én mir 
nem szeretném, ha a nevem ki 
lenne téve a lapba, mert itt, 
ezen a plézen igen büszkék a 
magyarok, mert mind dolgo... 
zik, P4!ldig én most igen kese:r-
venen élek hetedmaaammal, 
caak a jó Isten a megmondha-
tója. !lát lu tudnának rajtam 
aegiteni, hogy a nevem ne Je-
gyen a lapban, akkor Igen azé-
pen megköuönném a gyerme-
keim nevében is. 
(Ennek a Htnl.jkol6 család-
nak a számára szánt esetleges 
adományt teBSék a Bányászlnp 
hoz küldeni I mi azt továbblta-
ni fogjuk. A levélirót iamerjlik 
tudjuk, hogy igazat ir. 
M. Bdny6ufap) 
~U{ OLDAL HAGY AR BANY ASZ LAP 
Megszólafna~ , -Jl\\ VERHOVAYÜGYEK \\ 1J:t.:;:. 
a ban!aszo~ ==.=o=,1:=,=F=E=l,=H=OK===.=,,=;=, .=.k=,=.,=m=,='"='="='.,=.=,,=.n~-
EGYIJETlJNK FELETT l:b:ik. t:s megirta róla, hogy 
'l'i~ztelt Szerke11zl6ség! mert egy felke\6 vezér hlvja, "Szegény atyám, ha ugy nem 
Ai:on felhi\'ásukrn, hogy uó- tehát 6 azt elmondja talán Komor, szomoru, haragos, bizlk a:r. emberekben, jégre nem . 
lalj am1k meg a bán)'.áuok, én még ,·eszett kutyának ia. Ez a. m&gába 9fojtott ke1erUségge\, viszik. De 6 bccaillete! éa Igaz 
is meg.l!zólalok, de egyben biró legnagyobb hiba. meredt nézéssel tekint maga P::t gondolta, hqgy minden em-
ia szeretnék lenni. A United Mine Workenmak elé majdnem huazezer Verho- ber az." ' 
Olv1u1va több banráaztestvé- azép a multja, fejet hajtok és vaysta. s önkénytelen agyunk- Az erkölcsi veszteség mAr 
rem véleményét én még eddig kalapot emelek emlékére azt ra tolul ez a sejtelmes kérdés, mostantól kezd mutatkozn· 
a Szakács Imre 'eisö levelét tar alapitó vezéreknek, de aki el- hogy mi következik még ránk? dollárvesztes~g alakjában la. 
tom 11 legjobbnak, illetve vele puaztltotta, az legyen aonilldö- A llötét fellegekből milyen Mert a tinta erkölcs a te!tü-
vagyok egy véleményen. Mollt zött érte örökké. cHpAsok fognak még ránk zu- let vezetéaében aok:sok ~ollár 
legutóbb Simon István bAnyáaz E1111 hatvankét",,.• dulnl 7 • terméuete! nyereaeret Jelent. 1 
testvér 1u,intén elég jól adja . bálll/fÍu. KI, vagy kik ellen -,nit vétett M!lyen érzés fogja el ~z ember · 
e!lö a i: árulást. -----o- a Verhova E let. h Ilyen llz1vét, mikor az :gy1k V~r-~ 
Akik mefr mindig a United BÁNYÁSZtL~T OHIOBAN hatalmas :nya8:i vean:!rg mel- hovayata azt mondJa a másik- '11 ..,...,1._'-•e 
Mine Workersnek a verbu~- --. lett feláldozták az eayletnek nak: . .l\.e(l 
koaal, l\1:ok majd rájönnek ke- Yorkvfllen, 0~1oban ~gy cao- ue lötlenül tiuta dóhlmevét, - No, a. jövő gyüleaen be •· _ ,..,_ 
aőbb hogy tévedtek, mert a mó deputy ahenff örz1 a bá- f hl . k 1 ztéae akartam álhtanl a 16 évea leá- dncy 
Uni~ Mine Worken ma már nyit éa eay másik csomó de• me Y ~evne bl~z e ;ea talá~ nyomat az egyletbe, "de a tor- · ,,-
nem áll má8okb61, mint John pu~ aherlff a ut~ájkoló bá: ;::: C:: a~;:~ ..,:1~~gnél. téntek utAn elállok tervemt61. 
L. Lewis jól kivi logatott em• nyaa:roknak a b1ztona6.11"ira Az erkölcsi vesiteaéB' feltétle-1 Hiszen ml. magyarok, nem ls
1 
16' ,_. • ,....,_ 
bereiból. trt...e a vezé~et. ügyel fel. . nül anyagi dollárokban azám-! tud.unk egyebet, mint vesr.eked· ! ~..... j 
Nem érnénk \-ele semmit, ha A Save the Umon Clloport lilható öusef'ekké fog ntini IJ ni ea bqyni ma~nkat, hoay a l , 
alkeriitw,119 -öt kilökni a vele~ het-nmöt tall"Ja .co-operatlve ha ayökerea vAJtoúat nem·es&- nadráJ"oao~ kllopJák ~tolaó ga• , au.Jmauálba kapaszkodó, me- : 
aegblll, mert ó már m<Nit 18 alapon &anúllt es houáf?'" közlünk az Ilyen farkasvermek ruunkat is url raffmáclójuk- , nekülni akaróknak nagy udva-
tudja, hogy ki lesz az u~a is gott az Ohio & Penn!lylván,a aorout~ megáaása az örvény- kal. . ! rlaaaággal, elt'izékenységet ~ ml-
bl:ro~rA áz sem lesz Jobb, Conl Co. b!nyájában a munká- be rántja büuke el)'letünket. tn fi1dalommal, némán h~l~ 1 melve, fölkin'1haasák mindent 
Az én Véleményem uerint hoz. é All Borua,:t6 áldozat.Ok árán :-fti:~.:: e;es;.1ett, rné t I elnyelni akaró vörös cápa ben-
ill cuk egy jobb, egel!lzaére- la!hkn :::
1
: ~=:~bt.'.'~ megtl:lrtknt az utolsó két kor>- va: ;ám•· aki~ ·h...:!ló~::=~ dt'ijUket. · 
aebb Cftt ülteaaünk a kla_ziradt "save"':Olta a szervezetet pár venclón az egyletünk (orradai- gondolk~k II boauu Ideig Ha vannak kommuniata tag. 
helyeü, mert ennek a szep I~~~ h6napja, mikor • Save the tn<NII~, ,uJ alapokra való he- kerOlni fogják a Verhovay Egy ja! a Verhovay ErYletnek. h.it 
~ f~ak ~tak erY iga zl:I e Union olyan divat volt a vidé- lyezése. Áldott nyugalommal lelnek mq' az árnyékát la. csak legyenek 6k kommuma-
lik. i.1~ mar .. az aem hoz rYÜ· ken sokan, vqy tán mindnyájan ts mindezen s:romoru követ- ták, senkinek semmi klSze hoz-
mlllcaöt. az OS1zeasé~ számára, A co-operative munka pénz- azt hittük, hogy végre nyu- ke:r:ményekép: kinek a lelkén él zá. De mikor el)' negyven évea, 
:~~~.:s:~n:~/k~:! a ügyi eredménye azonban a vál- 1rodtari alhatunk: egyletlink _. felelőaaég emés:r:t6 tüze? _tlaztes multu lptbményt ~om-
. . . P • · lalkozókat nem eléfitette ki I hatalmasan elsórangu, - tMce- - t. "Jd.alom, eztel'-&•mfC)'ar munizálnl , akarnak, fbba lPD 
. N•~on ueretnek Novák La- közOIOk vagy harmincöten erős. F6tis:r:tvise16ink a h~z. trafédiival, _ egy-két hetila- Ls jogunk_~ köteleuécünk 1:8'.n 
!n°:11~":~~~t~me~:. aztriikba mentek. t :1::e=é1!:l~~~~Ati~ ~ 1dffl1ú-;,tli~!og1~:1~~ ~e::r:6:~a~ :m::;!:o::: 
tatni véleménJ,:einket. Nagyon 
0
_!'0 :'r1:!~n az~tko~6
01 w.:~: jes nyup.lom volt. a Verhon.r ~ ~:Z uujsárok azt tartjü:. holl')' nem, nem, soha! 
aok nép levelet olva1tam már 'lzok, a~lk eredetiler ia sztrájk ~rkekben. Ha neha kerilltel: hoC": ha te bottal, ll!n meg l tpltaenek magukMk ~ kom-
~o:~::11!~:~~~:rvez;;:~~ ban voltak, akik btu~~k:.:: ~s t!=lo~:: ~;=/= =~ E=ö:11~~;:e\:zt~ol~: :~n!:~~~~:~et ~o:m:t 
1bb'an uem· \1l&')'ok en' ~lem~ ;~ta~ ~:lt.e!:~~ mes a me.rett.el napirendre tért és Verhovay Jwgzet.et,.nioet um · ~ aw,.~ d~ .~ ,.,. 1 
nyen Yele. UIJJ'. látom ~ lnele- munkit P . b~Jkáló, al~~omOll tátna,d~k irhatjuk "'etsel a jelz6vel. A' asl)ukba. de,..,a ~efflO'l'ay 'Eír-
b61-; ~ffleS:moat..ia...HJr-6: ~ · . • .'· · velt.e az · ap~ riaalom-meny- Verllcma Eaylet válúp kri-1 let a Verhovayaté. . 
de.a.. királynak a leshObti-kato- ·. tannak olyan sztráJkol6k. döl'('ll!8eket. . . be - Ytott. H · az illeUÍcea Akik köazönatet aavamak 
nija. 11!ert biiony-bbony ttl'Y alalc a Unit.ed Mf!le .Workera- Vll!gre a deriilt ll!gb61 lecsa- :i,aa:k moet :áriirömmel ta •mes a Bányúzlapnak, bogyl 
ngyvn~ mi ~r ma, ~nyúz- n_ek bucsut mondva, ~per;; . pott a villám és a bu.aeze:r lán a markukba nevetnek éa ! első volt m~ml a Verhova_y 
tMtvére1m, ~nt azon időben, bve- alapon megkezd • kát. Verhovaystit a:r:lven talilta ll!IJ azt mondjik marukban hogy: mennykócaapáat és abban 1a 
mikol'.' a lézua tanitani járt az moat abba ha~k a mWI most ez a sok · ,1dozatot hozó, ugy kell nekik, bizon; mon- el61jár, hogy az Uj Elórének 
::=t ~b::. n::1:n ::~ ld~::;:r:~~~;~~a:!b: ~!'!~: ör::~~~~:uribe~: do;, h~f\:-S:;u~l::l:~m':: ~~v:~a;:d::ö':n~é:,.a:;~;;: 
m_ara: mindent megtett volna a Ls ,dolgo:r:nak 6s mindkét miaik air éa vádolja tal,n önmagát. :i: :mke&erv~n megbánni- keaeritae. i=::a majd a tl:lbbi la-
nep Javira, 4,e. a nép félt Re- csoporttal szemben Alinak. hogy minek ia hitt a nadrigo- k pok aegitaé~vel e:r:t ~ vörös 
r6de1 ha~rji~I. Ma ill szeret- A Unlted Mioe Worken soknak.. De hát nem-e megine- na~ ujsá ok emelkedjenek fe- ulSmyeteget a pokolba kerge:s-
n~ a nép Job~ Junit, ~e harcol~ picketjel most abbaha~ a kelt bennünket a j6 Pet6fink. IUI önma~kon. Az ujaágok ! 
n1 nem mer erte. Ped11r mua:r:iJ picketelést, mert elvégzik azt amikor szegény becsapott édes moat ne nézi:ék 
II 
Verhovay se, abba a pokolba, hol az _o 
Iesr., em lékezzen reá minden helyettük az elégedetlen ele•1-------- Egylet velük azemben elköve- Krillztua áruló _Jud'8uk várJa 
jól gondolkozó ember,. má&kll- mek, akik kiváltak a co_--opera- mindkét múlk e11oportnak tett bU ·t n nézzék azt hOID' 6ket azon remenyben, hogy .ó 
lönben m~r bányillzumo nem tive próbilkoziaból a akik mos~ ge d h rlffek t tj i I n~t' é~A konve~cióról alatta is kifum~k a pokol ha Jó lesz többé. a legelkeseredettebb elleMége1 11, a . eputy 8 • e uca a : ~~t'.:k nzárv:Y különösen a ját éa valami uton-m6don meg 
Talán Novák testvér is ~n- a dolgoi:6 vállalkozó munkA- cirkálnak a ':déken, hogy k°: hszeltoni konve~cióról. menekillhetne azorongat_ott 
ltibb elmenne a Heródes fele .soknak. . 1 moly ,-ereked~ ne ütheaa,n ki Itt be . t a Magyar helyzetéb6l. 
katonák közé harcolni, mert l Mindhárom csoport ellen,é. a kU~z~~~ Biny:i:: mul!u heti számi- Maradok tagtáni üdvözlettel 
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ban közölt cikk, melyben azt 
mondja a s:r:erz6, hogy két-há- Norxfk La/01. 
rom ein;tendeje a kommilnl.aták -o-~ 
teljesen meg voltak verve. Más DICSEKSZENEK HOCKING 
harC11dntéren elhiszem. De a Y"4.LLEY BÁNYAURAI 
Verhovayaknál éppen ket-há- __ 
rom en.tendeje · kezdtek ~csak A Hocking Valley bányaurai 
igazán h6dltani. A h6dltAaaik dicsekszenek a t6kéa lapokban. 
nevezeteaen Hazeltonban ke:r:- Azt áliltják, hogy mindenütt 
dódtek meg. ' Ott nagyon jól ahol csak megnyitották a bá-
'érette magát az Uj Előre, mert nyAkat, teljesen rendbe!\, tel-
e\lenfél hh\nyában maga du- jea üzemmel folyik a termelés. 
dált a. Cllárdában. 1 A:r:t mondják, holf már 3500 
- Vágott la tber László olyan bányászt állltottak be egyedUI 
polgári-lzü mézes bell:r:édet, \ a Nelaonville keriiletben mun-
hogy a delefátuaoic mind eltá- kába. 
tottuk a szánkat. _A mézea mad I Azt persze nem mondják 
zag olyan édes éa olyan raga- meg, hoty mennyi költségbe k~ 
dós volt, }JOII')' a pittsburghi rOlt- a 8600 bányász munkába 
konvencióra már ugy vélték, állitása éa hogy ezekkel a bá-
~~-, hogy tber elvtAr helyett meg- nyúJokkal moat mennyibe ke-. 
Gyö~:;:ino;::::ióf;odel A M R A o !:le!:ml=l~d:h m:~:ik~: =~i::. tonna uénnek a kiter-
kabinetben Rddlól«it kiti116 té::~~' ~:;e:~~b~::á::~ :c::::r:~~. t~~. :::1::~ 
Villanyve1:etekbe kapc,olha- ooltukndl /Oflr,a I•• tik finlahelll!aü l'ezdlazltébel i:ött, ha nem la volt tr gyUlé-
1.6 beépitett Dynamic hang- sen,, Holl')' mennyire beféazkel-
--NYOLCVAN BÁNYÁSZT 
MEGOLT AZ ÁRYIZ EGY 
DtLAMBRIKAI BÁNYÁ• azóróval molk a.r egi,:r: A kabinetben helyet fo1lal a te magtt a vöröfl métely a Ver-: 
Villahna:::tó:ü
1
:6dlk hovay Egyletbe, azt, akinek 
BA.N 
Egy kereaó - 8 tii.be 
rendkivül érzékeny, nagy 
uelektlvitáau kéKlllék 
4RA LAMPAK NtLKOL 
S295.00 
világon 





A Jea-finomabb kéazUlékek ::~ea:i::r mil~!!,1;:t~~C::: Délamerlka Peru államában 
egyike , sán: a negyven delegátua k6- 11 Cerro De Paaco Copper Co. 
ARA LAMPAK NtI..KOL zill 89 a vöröaek kedve a:r:erln•I Morococha bányájá.ban nagy 
auva:r:ott: árvíz puaztltott. . $320,00 Hogy a Verhpvay Egylet ha- , A bánya teljea ütemben volt, 
jóját belülről furják, IU márlamikor az árvit behatolt a bá-
AMBRIDGE RADIO SHOP ~~; i:;:~1;:ivestri1 hajó!:!!batu!:ttn;:~:::;lnl.W::':í~ 
1006 MERCHANT ST. AMBRIDGE, PA. :~~n:~~~::e:~v;ya:1::~:i :;:!kv: McGretor 
I • ....,, •. 'f 




Az ekhós szekér egy világrészt hódi-
tott meg az Atlanti-tenirer menti ll')'árma-
toknak. 
Nótaszó, puskaropogás, éhhalál, in-
dián-háboru, aranyláz éll vadállatok voltak 
az uttalan utak utjeb6i; és ac'101ra ed• 
zett kalandornépné1' folytatta u ötven 
éve, küzdelmet a Nyu,at me1h6dltá8Urt 
ll!S birtokUrt. 
A nagy,zerQ honfoglalú csotludp 
történetébe Indiánok éa feb~, hla6k ú 
gonoutevök, munkiMk és kalantlerek lr• 
Wc, küzdöttek éa 16ttü: az eaem6nyeket; 
éa ninCll a vllápak szebb rominca, mint a 
NYUJAt mepJitú& á le,y6:i:éle. 
A:r: ekh6s azekér nyomán 
kontioentilla rep016sépek uelik it ai 
oruá·got él ahol a pioneerek merplbentak. 
azokon • helyeken ma metropollaok felh6-
karcolól vArnak dölyfösen as epknek. 
Ahol Minnehaha a v6rh faj aúzit 
bele:r:okorta a d0bllrf6 vileeéabe, ott kez-
d6dMt a N,upt éa onnan hul6dnak u 
indiánok hHfájdallD&a 17úü:6n11al a 
Roclcy éa a Caacade henek múlk oldali-
ta ahol ezek a siralmak csendea nyá-
ri eatéken dalba hus6dva átröpQlnek ery 
vl1'gréazen, ott ma mindenütt lrultura. 
civlllsáci6, vaiyon, gud&aq, J,1,t fakad 
as ekb6e ·a:r:ek6r vérrel Itatott nyomdoká-
ban. · 
Akik ma ennek u utnak neklvt,nak, 
azok nem ekMa szekéren, de Pullman 
;,:;.,, .• ,~........,,. C.dtu.e llllltomebtlon 
utaznak éa inn kevnet is kr,eaen srondol-
nat azokra a bizonyos azekerekre. 
• A,. Oresron tnll ekh6!l ueken.l kht 
m..,,.ar n6ta,:r:6 61 magyar bánat la ,.._ 
gyQlt a puakaropop&ba, de a modern 
Nyugat felé a magyarok mig keveaen 
mennek. , 
, Pedig hivják őket. 
A DakoUk bur.aföldjel, Montana vég-
telen legeli51, Washington ll'Yfiml:llcsligetel 
kitárt karokkal néznek az eur6pal farmer-
Ivadékok felé a Keletre éa j616tet kla,1. 
nak a most már autón jAró ploneernak. 
tn Börharianya szellemével ezeket a . 
helyeket már rig bejártam, de a bu:r:aka• 
lúz helyett az a szellem csak az 6aerd'5-
ket muto1atta. 
A drága kalúzoaban, a zöldbársony 
Jucernúban, az aranyaArga barackllgetek-
ben csak mostanában jártam. 
Megil"9m mafd, hogy mit lát az em-
ber, ha most lduJ el az ekhóa szekér nyom-
dokában .. 
A 'cunde• tenqer u} ardja, -
Seattle, 
Roundup, Rodeo ,, eglJéb ho~l,l-
tott cow-bo111dgok. 
A kadolrul tállcmulat.dg. Mi# 
Szwnltnou, 6álldrdl11116. 
MaglJOrok kint Dakotábon. 
Ami lehdetl~n '• aml Mutne. 
B.A OLVASNI AKARJA 81T A RBND-




8YI gL(JFIZBT8S1 D/JA: Z DOLLÁR. 
. CIIIE: 
ild PARSONS AVE, COLUMBUS, 0 . 
•• 
1 
1928 PECEMBER 13, 
7-JK OLDAL 
Öhazai mesék .... .) I~--P ·ATAlt TITltA 
~.. SZENTIMREI llÁRTBA 
(Folytatú.) koztak eay Madonna kép el6tt. A haldoklÓ űdvöziUI eme navalt kii!- dia- volt! 
Mialatt u egyre szaporodó ment6ha- totta a" menybolt fe lé - 11 mlr el 111 ttlnt Majd meglltJuk, 
Megnyugtatúukra a zenekar uakadat jók fényazórókkal világitotU.k meg a vi- a hajóval egylltt a hullámok rettent6 llr- ' Eay llres raktár is naayaz.erü kvlr-
lanul jltazotta ai olaai hymnu.ut, de a be- zet, hogy a ment6csolnakok legénysége vényléaében, Neki intett ~ Végzet a meg tély olyanoknak, akiket majd elnyelt a ten-
zártak állati üvöltése elnyomta a ienét. láthassa és kihaláazhaua a fuldoklókat, kellett halnia - bár nagyobb kir volt ger a a puuta élet la gyönyörllséa _ kii 
Nem akartak elaülyedni a hymnuaz a távlrótiszt még mindig adta a vészjele- érette, inlnt sok ,megmentett.ért. Ámbár, Jdeig, Aztán jönnek az óhuai gondok, me-
hangjalnál, a sokféle nemzet gyermeke az ket. Nem tudta, mi történlk körUlötte, azt ha voltak kö~tük bünösök, eleget vezekel- lyek soha ae fulladnak s tengerbe, 
811 
el 
életéért üvöltött, sikoltott, zokogott, jaj- a parancsot kapta, hogy ezakadatlanul tek azon az éJs:r:akán. . . nem vesznek, mint a pod(f)'úz. Ml leaz, 
'leazékelt, dulakodott. Az életéért, melyet kérjen segitséget. Szép, .harminc év körllli A ment6hajók még te!Jea órá.1g vesz- hogy lesz? MiuU.n kialudták magukat, ar; 
szebbé, boldogabb! akart tenni - 11 me- férfi volt, fiatal feleségit Genuában hagy- tegeltek az elaOlyedt hajó közelében, haj6- elcsigázott emberek nyomban azon tana-
l)·et moat elfogadott volna .. ,, akárhogy. ta. Hat hétig éltek együtt. Gondolt-e rei, 'töröttek után kutatva. Azután megindultak kodtak, hogy munka utári kellene nézni 
Bálint scgitett menteni. A hajó las- llz életre, a szerelemre?. Hol vette az em- a megmentettekkel, akik most térdreeave Egy hányt vetett életü bécsi munkás aki 
:i:~t s;~~~~~::i:di;;;:;u:za':::t:u:::i !~~: berfeletti eröt, hogy saját sorsával mit adnak hálAt Istennek, puszta életükért. több nyelven beszélt, vállalta, ho8)' ~zét-
gozó távirótiszt véazjeleit közeli vagy t.á- ::;es t~:~:v:Jj:ttat:~•sao: ~!!!ly~li:::h:!~ =l~d::ok~a .:7t0:aji~~~:~•1 e~es::~~ek k:::~ ~tlil;a;á~;;.~~~é:e~s~::::r:'• biztosan 
voli hajók fogj!k-e el 7 Idejében érkezik-e jóihoz? életüknek, mert anyagilag tönkrementek. Bálintot h·vta á 
1
- ' • 
a segitség, vagy elkésve? Bezárták a rádiókabinba. Talin azért, Mindenki csak puszta életét mentette meg biek 181 helyese:tek m~g t;fl/mit t töb-
ben ~g~::~o~~te~~n~tes a!:~ja i~: hogy kötelességéhez hütlenné ne válhaa- s a fedélköz! utasok közt, tin BAiint volt tekintélye lett e lőtl~t: men:::, -:.:a-: 
egy amerikai hajó közeledett, mely felfog- :~ha~~•:uo~áj~{":i~tn:!8~~~:e~f? :::;d~, ~!3rtze;:;~::b:;.•:::eö~~e~t~:!: sitot~~:elá\~0 ~ó 1':!~orúga f~lytán. 
ta a viarjf!lt. Fényszór6ja kutatva küldte Miért nem próbálja felszllkitani az ajt~t? dozta. ve néztekn ö:a: u iért':t:: n röl!telked-
fényét maga e l őtt. ts megtal4lta a slllye- Hiszen 6 la ember, egy élete van éa nem Ot az Elbe vitte cilja felé. S a halál dolatát· e s e egymás gon-
::;7n~:;::bGi~~:!!tt " :
11•~:i 11!;: =i~~~ s::~e:V:~z ~~~~:/:_j;t e:f:t :!!te~~t :~ál!o::~zek~~~~~~ ; llb!:~ - .Ugy nézÍink k1, 'mint az ágról sza-
gyoraan folyt a mentés. Az ideren hajó Is menteni próbálja. rü1Ulégt61 és két, a c!pik által halálra kadt caavara-6k . · 
legénysége kiar.abadltotta a fedélkö:r:i uta- Egyszer se rázta meg az ajtót. Egy aeb:r:ett férfi. Az egyik hirea hegedllmll- Bizony, ugy néztek ki, caeppet &e bl-
sokat s azemélyválogatáa nélklll mentet- pillanatra sem lázadt fel &oraa ellen véllz, akit a dica6aég caibitott máa vilig- :r:aloma-erjeutöen featettek "Rio de Janeiro 
tek, Aztin jött eay német. majd egy an- Ápolt, formás .kezel egyr'e dolgoztak, lin- részbe. ts mindenki, aki· a teqer i ldo- könnyedén ölt6zött sil~-forg6 népe köd.. 
go! éa francia hajó. Haj6ateatvérek siet- ,oló fekete 1:r:emel, melyek oly Tlagy ha- zatául eaett, súmtalan ulvet sebez meg De ha elbujn&k hott rongyalkban, biM>-
tek minden irányból a haldokló bajóteat- tist gyakoroltak minden nőre, mefr(lvege- a föld kfllönböző pontjain, nyoa, hogy senkJ se hoz helyükbe uj ruhit, 
vérhez. mely oldalira feküdt. aedtek, J ts reggel olyan ártatlanul a:tép volt - maruknak kell art mqkereanl. trett 
Bármily non éa Qgyea \'Olt is a kapi- SOS . . . SOS . _ _ ez volt az ártatla- a tena-er, mint egy gyllnyörQ, vétkes n6, anan4az finom illata caiklandozta orrukat, 
tányok és tiutek intézkedéae II embenéa"e- nul hal!lra il:elt imádsága. aki jól érti a te\~at. árultik minden utcuarkon, de nem vehet-
aen önfelildozó a le,inység munkája, a KMUr61 fels:r:akitottik a kabin ajta- A hajótörtitteket másnap délelőtt tele belől e, pénzük nem lévén. Eayébként 
tenger még a hajó elsülyedéae el6tt szedte ját. Bálint bukott be a sötétbe. (A villany- óriáal érdekl,616 tö"l~ vtrla Rio de Janel- nem váfftak ananáazra, beérték volna 10:lt 
egymúután áldozatait. Három .r.sufolt men vi lágitáa már a robbanbkor felmondtá roban, Akit várt ;valaki, az C8-k megvi- tökkel is, m!!,rt korsó gyomruk követelt 
:!:':8! a1=~::-:~~/~~~i! zu~ ·a szo~á~•:;.~ , , . jöjjön . , , itt az utol- ~~~:~~vo~~~~~~::0:~\:~:k :~~ ;:~~~ :~!he~:~ ::~i:~n~a:r:en 
hantak. _,,. nó pillanat ! z6dtettek? O"- csak. az Qgynökök j,ártfogá- Oclönatek a fl?nyea utcákon, mtnd in&-
Még a vuideg:r:etfi tengerészeket is A távirótlazt tovább dolgozott. Bálint sára a:r:ámitha.ttak. ~- _ lyebben ha,t9Jv~ a vároa belsejébe a Bálint 
· :rie::e::e n;k :
1
!':!e::ts~~:r:. ;:ff;~rk:nk:~~~:.ogy M~::a~zo~- : dert!:
11 
u~!tJt~á~~=r:~ ~~t~~~ c!:~rk ::~b;'feI~=k!t::~~~i:!~ete~0 ~~:f;!: 
S azok a bátor utasok, akik magukban szerencsétlen. Olysn 'nagy önuralom meg- a a ten,-erbe ~é ful\JtÍt, \"&gy az an_i-erik.ai, zö irodára is akap.tak, 
bizva, mentöövükkel ugrottak a tengerbe bosszulja magát. BAiint szerencséjére mir vagy a ~raneia - , :r:6val valamelyik más Beléptek a t~gaS, de meglehetősen 
s uszva ip-arkodtak" elérnt-a-ment6haj6kat. · nem volt nekf-ere.tfl';- 'é.tnfalábolta • ,vitte hajó me:nte.tte...mi&..., ~ , • pi112:~08 h
1
~lf,Lséibe,~.,.hol egy szőke, két-
nem számoltak azzal a ha\álveszedelem pi l- kifelé. ·, ,!1; Szorongó s~ivyt-) szálltak ki az idegen felé _válaszfu'~t. h11ju,.azemüvegell em!X!r né-
lanatában, hogy a hajókat seregestül klaé- Egyszer, kérésére, a ' távirótiszt meg- földön, Szerencaére. a hatóságok megmor;- metil! tudakilta kivánaágukat. 
rik az oce.ánok legfélelmetesebb ragado- mutatta neki kéHiilékét s11zóta kedvesem- du!nak minden nairy katasztrófa hirére. - Hajótörést szenvedett bevándorlók 
zói: a cáp!k. Hulladékra lesnek. S nekik bere volt, szemeiben valóságos bos:r:or- . A kikötőben ott várakoztak a különböz6 vagyunk, gazdasági munkára szerződtetett 
egy tudós férfi, ani')'ali gyermek, gyönyö-- kánymester. Egy német matróz aegitségé- konzulátusok emberel és honfitársait mind- bennilnket egy Idevaló ur, akit alkalma-
rilségea nö is. csak hulladék. vel bedobta a ment6ca6nakba II eveztek egyik pillanatnyi segé]yben részeaitette II sint felfal tak a cápák - most hát mun-
Ünnepi lakomára. sereglettek össze a \'ele az Elbe német hajó fel é. utbnigazitbsal látta el. kát keresünk, akárhol, nemcsak kettőnk-
szörnyek II a fuldoklók rimánkodásába a A hajóba csobogva tódult egyre a Bálintékat az 011.ztrlik-magyar konr;u- nek, hanem ahány embert el tudnak he-
cápák által marcangoltak halálsikolya ve- viz. Már nem maradt rajta Benki, csak a látus helyezte el valami kiüritett raktár- lyerni, 
gyillt. robbanás halottai II fenn, a parancsnoki épilletbe. Annak is örültek, hogy akiket A 11z6ke mondókájuk' elején sajnálko-
Voltak n6k, akik nem mertek beszál- "hidon a kapitány. az Elbe vett fel, egy'Ott maradhattak s rop- 2:6 arcot vágott, bólogatott, . aztán gyors 
Jani a mentöcaónakokba, hanem kisgyerme- - ,\tyám, a Te kezedbe ajánlom lel- pant biztatták egymást, hogy ami ezután pillantást vetett rájuk szemllvegén keresz-
keiket magukhoz szoritva zokogva imád- kemet! • következik, csak jobb lehet, mint ami ed- tül. 
- Elmennek az oraúg bebejébe 1.., 7 
- Horynel - felelte BAiint. _ Jelen-
leg nem vilogathatunk. 
- Hát jöjjenek el negyven t!niukbl 
éa azonnal els:r:állitom magukat. 
- Milyen feltételek mellett? 
- Azt most egész pontoean nem tu-
dom, megbeszélhetik a belyazinen. a blrto-
koa urral. Mindenesetre meg lesznek el6-
ged~"e - tette hozzá megnyugtatólag 
- Egy kis előleg kellene .... valami 
harapnivalót vennénk ar; utra. 
- Kapnak ,.,. majd ha mindnyjjan · 
eljönnek. 
Bálint éa társa siettek ·vi11aza a vAra,. 
koz6khoz II csakhama-r föla:r:edel6zködött 
::~•~t-:'~~~~::o~:;~ke:::~i A:é~: I 
hogy vehettek kenyeret a ayümölcaöt a1 
utn. 
Az iroda •a:r:6ke tulajdonO!a küldött 
velllk eay ,nunkúkülsejü embert, alrl je-
gyet váltott nekik az. állomillon, meivirta, 
amla- bea:r:illtak, meamondta, bol kell ' kl-
sú.llrúok: .ott majd virja 6ket egy gud„ 
twc . 
Caa!i,:ham.ar gördO:lt velOk a vonat al 
onit.4g belaeja felé éa gördült csaknem mer 
,11;,a nélktll ngy 18 6rá.n kereutlll. (qU, 
hoay nem gyonvonat volt. ) At: emboü. 
amikor nem aludtak, nézték a gazdag w:M-
ket I talilgatták a földek mln6aél"ét, arra 
az id6re gondolva, midön azereahetnek 
vagy néhány holdat uj haújukhan. Biazen 
azért jöttek,! S ha még t.Avol ln u ld6: 
beszélni leh•t r6la, telik vele az idö. 
Mld6n eltelt. leszálltak azon a kimond 
hatatlan nevü kia állomáson, amelyet ut,. 
nak inditójuk megjelölt. Ott tényleg virta 
őket eay haf.almas tennetd nigger, aki a 
leclhel6döknek integetett. Beszélni egyik6--
jük se tudott vele, igy némán követtek, 




kedett ki" ~ár 112egényebb épll let közül, hir-
detve a tulajdonos módját. 
Már esteledett, mire beértek s a nigger 
valami pajtafélében mutatott •nekik he-
lyet. Enni i9 kaptak: fekete babpói készült 
izetlen és roaszagu ételt! Hiszen azért meg 
ették volna, ,csak ne lett volna félig nyenl 
Jgy, bár kivánkoztak egy kis f6tt étel-
re, éppen hogy belemeritették a kanalat 1 
letették. 
(Folyt, köv.) 
AGYONLlJTTE HARAGOSÁT caétlen legény kiszenvedett. ca6ez azt hitte, hogy kukorica- natban megállapitotta, hogy Lichtman Dávid demecseri ke-1 reskedelemnek ebbe a központ- kell, Komoaay Imre boaezut 
EGY ZALAI GAZDA Öccsét, aki megszökött, keresi tolvaj ):özeledik, ezért rÓaazul rab16gyilkoMág- törte.Dt. Az ál- reskedö, akik. felismerték a jába. forra lt, Megleate az egyik es-
Kulcaár Já~oa naaYgöl"ből a caend6~- (Uj Nemzedék) :t;t:~t~;::e;ö;:;; :.d~= !o:r:a~l=i :!o:ct!:~0;-:~ :~~i!!0~~\:~6:t::e;~ I Li~~~~~~6~é!aór:!orm:!:!ot~ ~é:bó~~";;t ::~:rp:r :':°~ 
gazda _éjjel tlzenqy óra t.áJ- ---o-- csapódott és a földblrtokoat su azik nem vette éazre, hoay az. lomáson lev6 káposzta piaeonl neki, hogy másnap renel hat nfire a uülel hútól, ~ta mlS-
ban tért haza a s:r:6löhegyr61 TOLVAJNAK N8ZTE lyoean mepebeaitette. Beazál- á ldozat gyapju ar;vett.en, alatt volt, egy v~gon káposztát v4- órakor ujb6l elmegy az állo- gé kerülve, sziven azurta, Ea-. 
feleségével és két ismeröaével. 8S RÁLlJ1"l' GAZDÁJÁRA lltották a 'deb~i klinikára, még ""1 mellény v~n, mert eit aárolt éa ezért "ezenziz pena6 múra, feladja a váúrolt ká- iel utin dmenekOlt. M.áanap 
tához értek, a hátuk mögött lö-- -- vála6.1oa. A kukorieaea6azt le- lény zaebében azá:r:öhen peng6 Ez az ember K6czián llltdn ltedövel. A kereakedö hl,bá lált4k halft a azerencsétlen 
vés dördült el. A következ6 pil Ifju Nemea Imre ,1mosdi tartóztatták. volt. Azonnal meglnditottálc: a júz4robúllúl kovieameater vbta a jú.zirokaúllhi kovf.ea leányt a házból kilépő 11zül6k. 
Amikor az ut ety:ik kanyarula,. EGY KUKORICACSIJSZ ahol megoperált.ik. Állapota érintetle~ül taUttak és a mel. el6lea-et adott L!ehtmannak. poaztát éa elszámol a kerea-'.-1 haj~lban a hls k0s:r:6bén ta-
!:~a::~t !iu~~~dö~::;~ !!~:~rto~=en:'~llld~!: h:;; ' (Uj Nemzedék) ~:;::: :ie::1!~ :~l- ::!~1 ~:I f!~t:~ ~~:!: :o~:.~t 1:~:~ ::: az v:r::. :~é;~~l~o;Jt;: a CMDd• 
itváata a !6üt6erét és a aze- u éjszaka ia folyó szántáai AGYONO-;:;;;:-;Z ÁRAM Csakhamar Jelentlte%.ett a kápoaztavúárlia céljából jött mút.61 egy kilométernyire, a (Ellenzék, Maroavbárhely) 
:i::é!!;n;~::~ :u!nd~r;. ;;~:ik~~~~:Ctze~ ~z:~:~: EGY ::::i:~oIXJ demecaeri , á llomiafónök és le Demecserre, a káposztake~ \'Ö~á~i:,:~\ddig még nem j B~N~LÁL 
.eég megmd1totta a nyomo:r:á.at amikor a sötétben észrevette 6t iiiiiiiiiiil!!!!!!!i!!iiiiiiiiii~ tudta megillapltani, hogy ki 
a gyilkos kézreke:itéaére: Csak Bihari Lajos kukorlcacsöa:r:. A Oláh Imre huszonkét éves követte el a borzalmas i')'ilk0&- A fekete gyémánt ~zJ.ja: a 
hamar megállapitották, hoi')' gávai íöldmiveslegény fogadott U l , k ságot. MindÖll!lze azt deritette :r:ailvölayi bányák napról-nap-
a ~yil_kosaágot Egyed Albert ~~ ... ----· barátaival, hogy megérinti a na egy etene ki még a csend6raég, hogy a .ra szedik !Jdozatalkat. A na-
nagyg<örből ~:r.da követte el - villamos \·eietéket. Fel is má- . - gyi lkoaaög napján délután há- pokban Tolenc Györay 32 éves 
b0sazub6I, mtvel egy perben szott egy oszlopra, de abbanllll--.---.:.:::....,. .. ----P•ll.l irom óráig- együtt látták K6- m1i')'ar bánramunUara, amint 
Kulcsár kedvez6tl~n vallomá_at a pillanatban, amint a keze a cziánt egy alacsony jászirok- a vulkáni nyugati bányfiban 
tett E gy!!d caallidJára. A i')'I I- vezetékhez ért, holtan bukott I szállú i 'emberrel, aki azután dolgozott, a bánya felsö fa la 
kos már !!gy hét óta lesett ál- a földre. Az erős áraln halálra azzal vált el t6le, hogy, burgo:- észrevétlenül leereszkedett. -
!o:t!~~:z ;itö~~ ~.:::: ~:: ::::ila1n. sujtotta. (Uj N!!mz!!dék) LEVtLPAPIRR,- . ~~:: 'Váaárol a közeli köuég- :::k:r v:t~:~~ a~z~~tte~ 
~ct~;~:ar:itf:t:~~:f:~:.bcrt s~~!k DEMiCSE~YONVER ::~,H~::::ö .JEGYEKRE· LUNCH tat/:0:~Ó::~;1t:~::z:~,: ::~ad~u!o:;. ~:::,~~~~t: 
~ emr.cd~k) ~ei i, TEK :1)V~~~:::::;~ EGY :::~TE:LEOKR\:;:::,.:::::o::: ::át!:~~:!~é::;:~r ~ ilkoaá- veutulk. (Braaaól Lapok) 
AGYONSZURTA BÁTYJÁT Ncunl&la (Uj Nemzedék) --o--
EGY URRÉTI LEGIJNY cllc:11. Egy borzalmasan megcaonki- azOKSf:Ge:, ,-JANu,- -o-- AGYONTAPOSTÁK 
Görög János huszonhá'rom 
évea urrétl legény a bálból ha-
:r:ejövet összeszólalkozott báty-
jával , a huszonöt éves Görög-
J"óueffel. Az öaszea:r:ólalkoz.áa 
hevében az ittas állapotban le-
v6 Gör6g- Jánoa kést rántott él 
azt teljes erejével a bAtyja 
mellébe döfte. A kéa Görl!w J6-
uef uJv6t Jlrla át. A ~n-
,Ji":,": ~~ !,:,_~0J>.~"'" tott holtte11tet tnltiltnk a de- ORGYILKOS SZERELMES A TEHENEI .... ~.:r~- ~~:t.J mec&eri s:r:ő16skertek möiött. A 
.. ,..,IAl&II m6c1Ji1 ml- ü,...,.. holttest egy domb tetején fe-
14,. 1,1~
1
.n-~ küdt, nagy vért6ca6.bw. Fején 
van ..,_ -..- • _ ~~~::!110:;:~k~re:: ~~ 
~~~~o. fejaueaapáa az áldozat nyakát 
-----. ... _ frte éa olyan 'erős volt, hon 
a fejet majdnem eldlaazi.otta 
a t.6nat61, 
A,CNIMMl'N as .W ,tii ... 
Megr-endltö gyilkosdg tör- (legyi Jinos fela6pivokl aaz 
tént a eslkmegyel Calkbánkfal- daember me8'takott uekerével 
.,.,,. _____ ..__Hl lva községben. Komoeay Imre haladt az oraú,utQn. A ue-
21 évea legény au.relmM volt kérbe két tehén ,volt bef0tva 
Ba lla ~untba, a kpués ICYÜI: 6a a pzda el6ttOk me~t. A t6-
11zép leiD)''b&. A le4ay HIQ ..._ valamitől mq(Jedtak éa 
vinono1ta a tecmaY ....iaM BV lbo.t annyin, ~ 
é11 mea-mondotta Ml!, haa' • portilr, hOl7 aaepalt. 
Magyar Bányáazlap nyomdáját 
IHI rAaMJN/1..tl'• 
j jrj„n ~ _.. _... - (AI ... , 
~OLDAL 
MAGYAR BÁNYAPLÉZI 
EGYLETI VEZETŐSÉGEK FIGYELMÉBE 
IGEN .MÉRSÉKELT ÁRON · 
közöljük nz egyletek kalauz.ait, apróbb egyleti értesi• 
telleket. Az elszflmolások közléaeért i~ egészen 
MÉRSÉKELT DIJAZÁST SZÁMITUNK 
AhAINK ALACSONYSÁGA KÖVETKEZTltBEN 
M€G A LEGKISEBB EGYLETEKNEK IS MOD-
J;UKBAN ÁLL LAPUNKAjT H1VATALOS LAPUL 
1 :~~~~i~i{:~~ 
. ROKONAIT 
Keresse meg F ö L 0. t fE I T 
' BARATAIT 
.,,illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllíllllllllllllllllh, -
'ea van önnek olyan rokona, földije, vagy ba· 
rátja, akiről rég nem hallott, akinek nem tudja 
tartózkodási helyét, megtalálhatja könnyen. 
TEGYEN KÖZZÉ HIRDETÉST 
ebben az ujságban, bizonyosan megtalálfa 
akit keres. 
RENDKIVtlL KEDVEZMÉNYES ARON Kö• 
ZöWtlK A KERESTETÉSI' HIRDETÉSEKET 
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